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Lambang Siger adalah identitas masyarakat Lampung yang 
sangat identik dengan Lampung, dalam Suku Lampung Saibatin 
maupun Pepadun. Siger merupakan suatu benda yang sangat 
penting. Siger merupakan mahkota keagungan dalam Adat Lampung 
dan tingkat kehidupan terhormat Suku Lampung. Siger biasanya 
digunakan oleh penggantin perempuan Suku Lampung dalam acara 
pernikahan maupun acara adat lainnya. Siger merupakan benda atau 
perangkat adat penting dalam ritual tradisional masyarakat 
Lampung. Benda tersebut berwujud sebuah mahkota logam 
berwarna keemasan yang memiliki detail bentuk yang sangat khas. 
Mahkota ini menjadi simbol kehormatan dan status sosial seseorang 
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2. Makna Lambang Siger 
Penggunaan simbol siger bukan hanya tanda kejayaan dan 
kekayaan karena bentuk mahkotanya saja, melainkan mengangkat 
nilai feminisme. Siger mengambil konsep dari agama islam yang 
menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga 
dan perempuan sebagai manajer yang mengatur segala sesuatu 
dalam rumah tangga. Bagi masyarakat Lampung perempuan sangat 
berperan dalam segala kegiatan, dibalik kelembutan perempuan, ada 
kerja keras, kemandirian, kegigihan dan lain sebagainya. Figur 
perempuan merupakan hal penting bagi masyarakat Lampung, 
sekaligus menjadi inspirasi dan pendorong kemajuan pasangan 
hidupnya. Makna ornamen siger Lampung mengandung falsafah 
hidup Pill Pesenggiri, yang menggambarkan prinsip-prinsip hidup 
orang Lampung yaitu suatu sikap untuk menjaga harga diri, nama 
baik, martabat dan kehormatan hidup, baik dalam kelompok maupun 
individu. Prinsip hidup terhormat ini ditopang oleh lima unsur Piil 
Pesenggiri, yaitu: 1. Juluk-adok Orang Lampung memiliki gelar adat, 
gelar ini untuk saling menghormati dan mampu berkepribadian baik 
sesuai dengan gelar yang disandangnya. 2. Nemui-nyimah Prinsip 
orang Lampung yang gemar menjalin silaturahmi untuk mempererat 
persaudaraan dan kekerabatan. 3. Nengah-nyampur Prinsip orang 
Lampung yang memiliki jiwa sosial dan berbaur dalam kehidupan 
bermasyarakat. 4. Sakai-sambaian Prinsip orang Lampung yang 
memiliki jiwa saling tolong menolong, gotong royong dan saling 
memberi. 5. Titie-gemattei Prinsip orang Lampung yang mengikuti 
kebiasaan baik, tata krama dan sopan santun. Berdasarkan makna 
falsafah hidup Piil Pesengiri, bahwa sebagai masyarakat Lampung 
akan malu, rendah martabatnya, jatuh harga diri dan kehormatannya 
jika tidak mampu mengamalkan lima unsur Piil Pesenggiri dalam 
kehidupan masyarakat, pemerintah dan negara. 
Makna siger sangat penting dalam acara adat yang menjadi 
simbol kehormatan dan status sosial masyarakat Lampung. 
Masyarakat Lampung memiliki semboyan Sang Bumi Ruwai Jurai 
yang artinya satu bumi dua aliran adat budaya, atau arti lain dari 
Sang Bumi Ruwai Jurai adalah sebuah rumah tangga dari dua garis 
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keturunan, masing-masing melahirkan masyarakat beradat pepadun 
dan masyarakat beradat sebatin. Zaman modern sekarang, 
pengertian Sang Bumi Ruwa Jurai diperluas menjadi masyarakat 
Lampung asli (suku Lampung) dan masyarakat Lampung pendatang 
(suku-suku lain yang tinggal di Lampung). Sang Bumi Ruwa Jurai 
merupakan simbol keragaman etnis dan budaya Lampung. Lambang 
Siger pada masyarakat Lampung terdapat tiga jenis siger, yaitu: a. 
Siger Saibatin, merupakan siger Suku Lampung adat Saibatin. Siger 
jenis ini memiliki tujuh lekukan dan berhiaskan batang pohon sekala 
dimasing-masing lekuknya. Tujuh lekuk pada siger melambangkan 
tujuh gelar pada masyarakat Daerah Pesisir, yaitu Sutta Dalom, Raja 
Jukuan Dipati, Batin, Radin, Minak, Kimas dan Mas Inton. Gelar ini 
hanya dapat digunakan oleh keturunan lurus saja, sehingga gelar 
tersebut sangat kental dengan nuansa kerajaan, di mana jika bukan 
anak raja tidak berhak menggunakan gelar tersebut. b. Siger 
Pepadun, memiliki sembilan lekuk yang mewakilkan sembilan marga 
yang bersatu membentuk Abung Siwo Megou antara lain Buai 
Nunyai, Buai Unyi, Buai Nuban, Buau Subing, Buai Beliuk, Buai 
Kunang, Buai Selagai, Buai Anak Tuha, dan Buai Nyerupa. Siger ini 
berbentuk mirip dengan buah sekala, konon dikarenakan kerajaan 
Sekala Bekhak merupakan cikal bakal masyarakat Lampung. c. Siger 
Tuha Siger Tuha merupakan siger yang digunakan sejak Zaman 
Animism dan Hindu-Budha dan masih dapat dijumpai hingga 
sekarang, karena masih tersimpan khusus di Kesultanan Paksi Pak 
Sekala Bekhak. Zaman dahulu tidak ada aturan khusus mengenai 
jumlah lekuk pada siger dan hanya boleh dikenakan oleh keturunan 
Saibatin (bangsawan). Siger Tuha berbentuk mirip dengan buah 
sekala berhiaskan pohon sekala di atasnya. 
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Visi : Menjadi lembaga yang mandiri, terpercaya dan berkualitas 
untuk menghasilkan layanan prima dalam akreditasi program 
dan satuan PAUD dan PNF. 
 
Misi : 
1. Meningkatkan ketersediaan layanan akreditasi pendidikan 
nonformal; 
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan akreditasi pendidikan 
nonformal; 
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan akreditasi 
pendidikan nonformal; 
4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan akreditasi 
pendidikan nonformal; 
5. Meningkatkan kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan 
akreditasi pendidikan nonformal; dan 
6. Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin 
terselenggaranya layanan akreditasi pendidikan nonformal. 
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Puji syukur marilah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah 
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik 
dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan 
penyusunan profil hasil piloting akreditasi PAUD dan PNF di provinsi 
Lampung untuk tahun 2020. Profil hasil piloting akreditasi ini 
disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait data 
atas pelaksanaan piloting akreditasi satuan pendidikan PAUD dan 
PNF di 15 kabupaten/kota se-provinsi Lampung. Profil hasil piloting 
akreditasi ini juga ditujukan untuk memberikan gambaran tentang 
capaian pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), 
yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, 
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan 
Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar 
Penilaian. 
Seperti kita ketahui bersama, bahwa memasuki tahun 2020 
BAN PAUD dan PNF menerima satu kebijakan penting dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengalami satu 
peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme 
akreditasi. Pertama adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan 
yang kedua adalah insiden pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-
19). Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF 
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peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme 
akreditasi. Pertama adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan 
yang kedua adalah insiden pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-
19). Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF 
meninjau kembali seluruh sistem akreditasi, sedangkan Pandemi 
Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan 
PNF dilakukan dengan model online melalui kebijakan bekerja dari 
rumah (Work from Home/WfH). Dua peristiwa tersebut 
menghendaki BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua 
kebijakan, mekanisme, dan program kerja akreditasi yang akan 
dijalankan. 
Dalam penyusunan profil hasil piloting akreditasi satuan 
pendidikan PAUD dan PNF ini diharapkan merupakan bagian dari 
potret pendidikan PAUD dan PNF di 15 kabupaten/kota se-provinsi 
Lampung, yang mana kedepannya diharapkan dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan oleh pemangku kebijakan, baik 
pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah daerah 
kabupaten/kota se-provinsi Lampung dalam menentukan kebijakan, 
khususnya dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan NonFormal (PAUD dan PNF) di Provinsi 
Lampung. 
 
Bandar Lampung, 30 Desember 2020 
 
Dr. Betti Nuraini, M.M 
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JADWAL KEGIATAN AKREDITASI 
BAN PAUD DAN PNF 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 
 




1 Penyusunan Program Kerja I 30 Juni 2020 v 




4 Juli 2020 v 
4 Uji Coba Terbatas 10 - 11 Juli 2020 v 
5 
Rapat Koordinasi Daerah 
(Rakorda 1 ) 
16 - 17 Juli 2020 v 
6 Rapat Program Akreditasi 1 22 Juli 2020 v 
7 
Penyusunan Laporan Bantuan 
Pemerintah I 
24 Juli 2020 v 
8 Persiapan Uji Coba 1 dan 2 5 Agustus 2020 v 
9 Penyusunan Program Kerja II 7 Agustus 2020 v 
10 Penyusunan Program Kerja III 10 Agustus 2020 v 
11 Pelaksanaan Uji Coba Tahap 1 11 - 14 Agustus 2020 v 
12 Pelaporan Hasil Uji Coba Tahap 1 15 Agustus 2020 v 
13 Rapat Program Akreditasi 2 18 Agustus 2020 v 
14 
Penyusunan Laporan Bantuan 
Pemerintah II 








Pelaporan Hasil Uji Coba Tahap 
2 
28 Agustus 2020 v 
17 Uji Coba Tahap II 24 - 27 Agustus 2020 v 
18 Pelaporan hasil uji coba tahap 2 28 Agustus 2020 v 
19 
Penyusunan Laporan Bantuan 
Pemerintah III 
22 September 2020 
v 
 
20 Uji Coba Sistem 23 - 25 September 2020 v 
21 Rapat Program Akreditasi 3 28 September 2020 v 
22 Penyusunan Program Kerja IV 29 September 2020 
V 
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23 
Penyusunan Laporan Bantuan 
Pemerintah IV 
1 Oktober 2020 v 
24 Rapat Program Akreditasi 4 5 Oktober 2020 v 
25 Rapat Program Akreditasi 5 12 dan 13 Oktober 2020 v 
26 
Pelatihan Pelatih Aplikasi 
Sistem 
14 - 16 Oktober 2020 v 
27 Penyusunan Program Kerja V 26 Oktober 2020 v 
28 Rapat Program Akreditasi 6 27 Oktober 2020 v 
29 Sosialisasi Akreditasi 
3-6 dan 9 November 
2020 
v 
30 Penyusunan Program Kerja VI 11 November 2020 v 
31 
Pelatihan Uji Kompetensi 
Asesor 
12 - 15 November 2020 v 
32 
Penyusunan Laporan Bantuan 
Pemerintah V 
16 November 2020 v 
33 Penyusunan Program Kerja VII 18 November 2020 v 
34 
Penyusunan Laporan Bantuan 
Pemerintah VI 




23 - 24 November 2020 v 
36 Visitasi Akreditasi 




Penyusunan Laporan Bantuan 
Pemerintah VII 
30 November 2020 v 
38 Penyusunan Program Kerja VIII 1 Desember 2020 v 
39 
Rapat Koordinasi Daerah 
(Rakorda 2 ) 
4 - 5 Desember 2020 v 
40 
Validasi dan Verifikasi 
Akreditasi 
6 - 8 Desember 2020 v 
41 
Penyusunan Laporan Bantuan 
Pemerintah VIII (Delapan) 
10 Desember 2020 v 




15 - 18 Desember 2020 v 
 
Tabel 0.1. Jadwal Kegiatan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung 
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14 - 16 Oktober 2020 v 
27 Penyusunan Program Kerja V 26 Oktober 2020 v 
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23 - 24 November 2020 v 
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Penyusunan Laporan Bantuan 
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30 November 2020 v 
38 Penyusunan Program Kerja VIII 1 Desember 2020 v 
39 
Rapat Koordinasi Daerah 
(Rakorda 2 ) 
4 - 5 Desember 2020 v 
40 
Validasi dan Verifikasi 
Akreditasi 
6 - 8 Desember 2020 v 
41 
Penyusunan Laporan Bantuan 
Pemerintah VIII (Delapan) 
10 Desember 2020 v 




15 - 18 Desember 2020 v 
 
Tabel 0.1. Jadwal Kegiatan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung 
DAFTAR NAMA ANGGOTA DAN 
STAF SEKRETARIAT 
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
 
1. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 
No. Nama Jabatan 
1.  Dr. Betti Nuraini, M.M. Ketua 
2.  Moch.Idi Amin, S.S, M.Pd, Dipl.TEFL Sekertaris 
3.  Rahmadi Amnur, S.Sos Anggota 
4.  Tarekah Hasanah, S.Pd, M.M. Anggota 
5.  Dra. Sulistyani Anggota 
6.  Gustiana, S.Pd, M.Pd Anggota 
7.  Dra.Wiwin Sriani, M.Pd.I Anggota 
8.  Dra. Meksi Mugareni, M.M. Anggota 
9.  Rika Irisanti, S.E, M.M Anggota 
10.  Yossi Fertiana, S.Psi., M.M Anggota 
 
Tabel 0.2. Daftar nama anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung 
 
2. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 
No. Nama Jabatan 
1. Yulis Niarty, S.E., M.M Pengelola Keuangan 
2. Sumariono, A.Md Staf Keuangan 
3. Chatelya Meilisahara, S.Pd Staf bag. KPKA 
4. 
Desty Mandriana, S.Sos 
Staf bag. Administrasi 
Umum 
5. Evan Sarli Rakasiwi, S.I.P Staf bag. KPA 




Tabel 0.3. Daftar nama staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung 
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Prof. Dr. Supriyono, M.Pd 
Ketua 
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd 
Sekretaris 
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag 
Anggota 
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si 
Anggota 
Dr. Firman Hadiansyah 
Anggota 
Dr. Gutama, M.Pd 
Anggota 
Nasrulloh, S.E., M.Si 
(Han) 
Anggota 
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., 
M.Pd 
Anggota 
Dr. H. Habiburrahman, 
M.Pd 
Anggota Anggota 
Prof. Dr. Ir. Hj. Netti 
Herawati, M.Si 
Ade Cahyana, M.Sc 
Anggota Anggota 
Dr. Nugaan Yulia Wardhani 
Siregar, M.Psi 
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Anggota Anggota 
Dr. Nugaan Yulia Wardhani 
Siregar, M.Psi 





PEMBINA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
Dr. Gutama, M.Pd Prof. Dr. Ir. Hj. Netti Herawati, M.Si 
Fuadi Hanif, S.Stat 
PENDAMPING BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
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Dr. Betti Nuraini, M.M 
Ketua 





Dra. Wiwin Sriani, M.Pd.I 
Anggota KPA 
 
Rika Irasanti, S.E., M.M 
Koordinator SIMA 
 
Gustiana, S.Pd., M.Pd 
Koordinator KPKA 
 
Dra. Meksi Mugareni, M.M 
Anggota KPKA 
 
Yossi Fertiana, S.Psi., M.M 
Anggota  KPKA 
Tarekah Hasanah, S.Pd., M.M 
Koordinator SMM 
 
Rahmadi Amnur, S.Sos 
Koordinator RENBANG 
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Anggota  KPKA 
Tarekah Hasanah, S.Pd., M.M 
Koordinator SMM 
 




























Chatelya Meilisahara, S.Pd. 
Bagian KPKA 
 
M. Hilman Indharto, S.Kom 
Bagian SIMA-SMM-RENBANG 
Evan Sarli Rakasiwi, S.IP 
Bagian KPA 
Desty Mandriana, S.Sos 
Bagian Administrasi Umum 
STAF KESEKRETARIATAN 
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
STAF KEUANGAN 
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
Sumariono, A.Md 
Bagian Keuangan 
Yulis Niarty, S.E., M.M 
Pengelola Keuangan 
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Nama: Dr. Betti Nuraini, M.M 
Tempat tanggal lahir: Palembang 25 September 1968 
Alamat: Jl. Turi Raya, Gg. Kelapa Warna  No. 8, Tanjung Senang 
Jabatan: Ketua 





Nama: Moch. Idi Amin, S.S., M.Pd., Dipl.TEFL. 
Tempat tanggal lahir: Madiun, 17 Juni 1975 
Alamat: Jl. Bakau No. 37, Tanjung Raya 
Jabatan: Sekretaris 
Institusi asal: Yayasan Pendidikan Panca Bhakti 
Pekerjaan: Dosen 
HP: 089610470069 
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Nama: Dr. Betti Nuraini, M.M 
Tempat tanggal lahir: Palembang 25 September 1968 
Alamat: Jl. Turi Raya, Gg. Kelapa Warna  No. 8, Tanjung Senang 
Jabatan: Ketua 





Nama: Moch. Idi Amin, S.S., M.Pd., Dipl.TEFL. 
Tempat tanggal lahir: Madiun, 17 Juni 1975 
Alamat: Jl. Bakau No. 37, Tanjung Raya 
Jabatan: Sekretaris 




Nama : Dra. Sulistyani 
Tempat tanggal lahir: Klaten, 19 September 1962 
Alamat: Jl. Lada VI No. 54 Perumnas Way Halim 
Jabatan: Koordinator Komisi Pelaksanaan Akreditasi (KPA) 
Instansi asal: UPT SPNF SKB Bandar Lampung 




Nama : Dra. Wiwin Sriani, M.Pd.I 
Tempat tanggal lahir: Tanjung Raja, 15 Februari 1967 
Alamat : Jl.Sentot Alibasyah Gg. Pembangunan G no. 58, Kec. 
Sukarame 
Jabatan: Anggota Komisi Pelaksanaan Akreditasi (KPA) 
Institusi Asal: RA At-Tamam 
Pekerjaan: Guru 
HP. 085368459699 
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Nama: Gustiana, M. Pd 
Tempat tanggal lahir: Tanjung Karang, 12 Agustus 1970 
Jabatan: Koordinator Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) 
Alamat: Jl. Purnawirawan 3 No. 111, Gunung Terang 




Nama: Dra. Meksi Mugareni, MM 
Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 12 Agustus 1956 
Jabatan: Anggota Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor ( KPKA) 
Alamat: Jl. Cindarbumi 12A, Kel. Pelita, Kec. Enggal 
Instansi Asal: BPKB Provinsi Lampung 
Pekerjaan: Pensiunan ASN 
HP: 085266557514 
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Nama: Gustiana, M. Pd 
Tempat tanggal lahir: Tanjung Karang, 12 Agustus 1970 
Jabatan: Koordinator Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) 
Alamat: Jl. Purnawirawan 3 No. 111, Gunung Terang 




Nama: Dra. Meksi Mugareni, MM 
Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 12 Agustus 1956 
Jabatan: Anggota Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor ( KPKA) 
Alamat: Jl. Cindarbumi 12A, Kel. Pelita, Kec. Enggal 
Instansi Asal: BPKB Provinsi Lampung 
Pekerjaan: Pensiunan ASN 
HP: 085266557514 
 
Nama: Yossi Fertiana, S.Psi., M.M 
Tempat tanggal lahir: Palembang, 14 September 1973 
Jabatan: Anggota Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor ( KPKA) 
Alamat: Jl. H. Said No. 86, Kota Baru 





Nama: Rahmadi Amnur, S.Sos 
Tempat tanggal lahir: Panjang, 06 Oktober 1971 
Alamat: Jl. Ir. Sutami LK. 2 RT. 001 Kec. Sukabumi 
Jabatan: Koordinator Komisi Perencanaan & Pengembangan 
(RENBANG) 
Instansi Asal: FK PKBM Provinsi Lampung 
Jabatan: Ketua Penasehat FK PKBM Provinsi Lampung 
HP: 081379024904 
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Nama: Rika Irasanti, S.E., M.M 
Tempat tanggal lahir: Tanjung karang,17 Maret 1976 
Jabatan: Koordinator Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi 
(SIMA) 
Alamat: Jl. Pulau Bacan Gg. Jambu No.18, Jagabaya II 
Instansi Asal: Kanwil Kemenag Provinsi Lampung 




Nama: Tarekah Hasanah, S.Pd., M.M 
Tempat tanggal lahir: Bandar Lampung, 2 Februari 1991 
Jabatan: Koordinator Komisi Sistem Manajemen Mutu (SMM) 
Alamat: Jl. Imam Bonjol Gg. Sejahtera 2 No.26 Kec. Kemiling 
Institusi asal: PKBM Harapan Bangsa 1 Bandar Lampung 
Pekerjaan: Praktisi PNF 
HP: 085368116701 
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Nama: Rika Irasanti, S.E., M.M 
Tempat tanggal lahir: Tanjung karang,17 Maret 1976 
Jabatan: Koordinator Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi 
(SIMA) 
Alamat: Jl. Pulau Bacan Gg. Jambu No.18, Jagabaya II 
Instansi Asal: Kanwil Kemenag Provinsi Lampung 




Nama: Tarekah Hasanah, S.Pd., M.M 
Tempat tanggal lahir: Bandar Lampung, 2 Februari 1991 
Jabatan: Koordinator Komisi Sistem Manajemen Mutu (SMM) 
Alamat: Jl. Imam Bonjol Gg. Sejahtera 2 No.26 Kec. Kemiling 
Institusi asal: PKBM Harapan Bangsa 1 Bandar Lampung 
Pekerjaan: Praktisi PNF 
HP: 085368116701 
 
Nama: Yulis Niarty, SE,MM 
Tempat tanggal lahir: Talang Padang, 29 Januari 1981 
Jabatan: Pengelola Keuangan 
Alamat: Jl.Ryacudu Perintis E Gg. Perintis E.1 No.10 WayDadi Baru  
Instansi Asal: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 
Pekerjaan: ASN 
HP: 081279038453 
Nama: Sumariono, A.Md 
Tempat tanggal lahir: Bandarlampung, 14 Oktober 1990 
Alamat: Jl.Tangkuban Perahu No.27, Teluk Betung, Bandar 
Lampung  
Instansi: BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 




BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
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Nama: Chatelya Meilisahara, S.Pd 
Tempat tanggal lahir: Bengkulu, 1 Mei 1992 
Alamat: Jl. Lada VI No. 54 Perumnas Way Halim 
Instansi: BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 




Nama:  Desty Mandriana, S.Sos 
Tempat tanggal lahir: Bandarlampung, 17 Desember 1991 
Alamat: Jl. P. Tirtayasa, Sukabumi 
Instansi: BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 
Pekerjaan: Staf sekretariat bagian administrasi umum 
Hp: 082279326525 
STAF KESEKRETARIATAN 
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
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Nama: Chatelya Meilisahara, S.Pd 
Tempat tanggal lahir: Bengkulu, 1 Mei 1992 
Alamat: Jl. Lada VI No. 54 Perumnas Way Halim 
Instansi: BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 




Nama:  Desty Mandriana, S.Sos 
Tempat tanggal lahir: Bandarlampung, 17 Desember 1991 
Alamat: Jl. P. Tirtayasa, Sukabumi 
Instansi: BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 
Pekerjaan: Staf sekretariat bagian administrasi umum 
Hp: 082279326525 
STAF KESEKRETARIATAN 
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
  
Nama : Evan Sarli Rakasiwi. S.I.P 
Tempat tanggal lahir: Blambangan Umpu, 20 Juli 1994 
Alamat: Jl. Pramuka Perum Ragom Gawi 2 Blok E No. 9 Kec. 
Rajabasa 
Instansi: BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 




Nama: Muhammad Hilman Indharto,  S.Kom 
Tempat tanggal lahir: Bandarlampung, 10 Oktober 1993 
Alamat: Jl. Sultan Haji gg. Perintis IV No. 19 Kedaton 
Instansi: BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 
Pekerjaan: Staf sekretariat bagian SIMA-SMM-RENBANG 
HP: 08537961812 
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A. Latar Belakang 
Memasuki tahun 2020 BAN PAUD dan PNF menerima satu 
kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dan mengalami satu peristiwa global yang berpengaruh pada 
kebijakan dan mekanisme akreditasi. Pertama adalah kebijakan 
moratorium akreditasi, dan yang kedua adalah insiden pandemi 
Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Kebijakan moratorium 
mengharuskan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem 
akreditasi, sedangkan Pandemi Covid-19 mengharuskan 
penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan 
model online melalui kebijakan bekerja dari rumah (Work from 
Home/WfH). Dua peristiwa tersebut menghendaki BAN PAUD dan 
PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan 
program kerja akreditasi yang akan dijalankan. 
BAN PAUD dan PNF secara berkala melakukan pengembangan 
instrument agar dapat dengan tepat mengukur kelayakan satuan 
sejalan dengan berbagai perkembangan kebijakan di Kemendikbud 
dan kondisi eksternal. Agar instrumen yang telah dirancang valid 
dan reliabel, maka perlu dilakukan uji coba tahap 1 dan tahap 2.  
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Uji coba tahap 1 dan tahap 2 secara daring merupakan 
rangkaian pengembangan instrumen setelah uji coba terbatas. 
Adapun alasan dilakukannya uji coba tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1)  Visitasi Lapangan harus dilakukan untuk: a) mengkonfirmasi 
data dan informasi melalui EDS-PA yang diajukan asesi sebagai 
dasar dalam penilaian kriteria untuk divisitasi secara daring. b) 
menjamin bahwa proses akreditasi dilakukan secara 
independen, akurat, obyektif, transparan, akuntabel, kredibel, 
menyeluruh, efektif, dan efisien. 
2)  Asesi sangat membutuhkan hasil akreditasi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban publik dan untuk melindungi kepentingan 
peserta didik dan masyarakat. 
3)  Asesmen lapangan secara langsung (face to face mode) tidak 
mungkin dilakukan dalam waktu dekat karena adanya kebijakan 
pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama 
terkait physical distancing dan pengendalian transportasi dalam 
rangka pencegahan Penyebaran Covid -19. 
4)  Adanya ketidakpastian yang tinggi terkait kapan berakhirnya 
masa darurat Covid –19. 
5)  Perangkat Teknologi informasi dan komunikasi yang ada 
memadai untuk memfasilitasi dilakukannya uji coba tahap 1 dan 
2 secara daring. Dengan berbagai argumentasi tersebut, maka 
kegiatan uji coba tahap 1 dan tahap 2 dan seterusnya sangat 
penting dilaksanakan. 
 
B. Dasar Hukum 
Penyusunan profil hasil akreditasi berdasarkan pada : 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik 
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Pendidikan; 
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan; 
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN PAUD dan PNF; 
5. Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF 
Tahun 2019; 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan; 
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan 
keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang 
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja 
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; 
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 
Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan 
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal; 
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat 
Akreditasi Pendidikan Nonformal; 
21. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) 
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 
Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan 
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19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 
Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan 
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal; 
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat 
Akreditasi Pendidikan Nonformal; 
21. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) 
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 
Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan 
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan 
Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna 
Anggaran; 
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi 
Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode 
Tahun 2018 – 2022; 
25. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan 
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
26. 21.Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
36603/A/A5/0T/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang 
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
27. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
28. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang 
Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan Work 
from Home (WfH). 
 
C. Tujuan 
Adapun tujuan pembuatan profil hasil piloting akreditasi yang 
dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF provinsi Lampung pada tahun 
2020 adalah untuk memberikan informasi dan potret terkait 
pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF di provinsi Lampung dalam 
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rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF, 
mulai dari Uji Coba Terbatas, Persiapan Uji Coba, Pelaksanaan Uji 
Coba tahap 1 dan 2, Pelaporan Uji Coba tahap 1 dan 2, Uji Coba 
Sistem, Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi, serta 
Validasi dan Verifikasi. 
 
D. Manfaat 
Adapun manfaat dari penyusunan buku profil piloting 
akreditasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai informasi terkait hasil pelaksanaan piloting akreditasi 
satuan pendidikan PAUD dan PNF di provinsi Lampung tahun 
2020. 
2. Sebagai bahan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan 
(stake holder) baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota 
dalam upaya pembinaan dan peningkatan mutu program dan 
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A. Pelaksanaan Akreditasi 
Menurut pasal 86 Ayat 1 pada PP RI No. 19 tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa pemerintah dalam 
melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan 
bertujuan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan 
pendidikan. Kewenangan akreditasi sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (1) tersebut pada pasal 86 ayat 2 dinyatakan dapat  pula 
dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh 
Pemerintah untuk melakukannya. 
Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 32 pada Peraturan Pemerintah 
di atas menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut 
BAN PAUD dan PNF adalah Badan Evaluasi Mandiri yang 
menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan (SNP). 
Akreditasi yang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF terhadap 
program dan/atau satuan PAUD dan pendidikan jalur nonformal.  
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Terkait dengan hal tersebut. di dalam Permendikbud No. 13 
tahun 2018 BAN-SM dan BAN PAUD dan PNF pada pasal 11 
menyatakan BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF 
Provinsi, selanjutnya dalam pasal 12 ayat (5) disebutkan bahwa dalam 
pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat dibantu 
oleh koordinator pelaksana akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota. 
Berikut adalah Organisasi pelaksana akreditasi-BAN PAUD dan 
PNF bersama dengan Perangkat di Provinsi dan Kabupaten/Kota 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Struktur organisasi penatalaksana akreditasi PAUD dan PNF 
 
Gambar 2.1. Struktur organisasi penatalaksana akreditasi PAUD 
dan PNF 
 
B. Tahapan Piloting Akreditasi 
Proses kegiatan piloting akreditasi PAUD dan PNF tahun 2020 
dilakukan melalui mekanisme pengajuan akreditasi yaitu; 
1) BAN PAUD dan PNF merekomendasikan daftar nama lembaga 
yang akan diikutsertakan dalam kegiatan piloting akreditasi. 
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B. Tahapan Piloting Akreditasi 
Proses kegiatan piloting akreditasi PAUD dan PNF tahun 2020 
dilakukan melalui mekanisme pengajuan akreditasi yaitu; 
1) BAN PAUD dan PNF merekomendasikan daftar nama lembaga 
yang akan diikutsertakan dalam kegiatan piloting akreditasi. 
2) BAN PAUD dan PNF menginformasikan daftar lembaga yang akan 
diikutsertakan dalam kegiatan piloting akreditasi  kepada BAN 
PAUD dan PNF Provinsi Lampung. 
3) BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung menginformasikan kepada 
seluruh lembaga yang direkomendasikan oleh BAN PAUD dan 
PNF untuk dilakukan persiapan – persiapan selanjutnya. 
4) Pelaksanaan kegiatan Piloting Akreditasi meliputi: 
a. Pengisian Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) 
b. Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) 
c. Visitasi 
d. Validasi dan Verifikasi 
5) BAN PAUD dan PNF akan memberikan piagam penghargaan 
kepada lembaga yang mengikuti kegiatan piloting akreditasi. 
Tahapan piloting akreditasi diawali dengan pengisian Evaluasi 
Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) yang dilanjutkan dengan 
kegiatan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) yang dilakukan 
oleh asesor terpilih. Setelah lembaga dinyatakan lolos KPA, maka 
dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu penilaian Visitasi. Visitasi 
dilaksanakan oleh dua orang asesor berdasarkan pemetaan yang 
dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung. Kegiatan 
penilaian Visitasi dilakukan dalam waktu satu hari jam kerja (8 jam). 
Selanjutnya dari hasil penilaian Visitasi akan dilakukan penilaian 
Validasi dan Verifikasi, yang dilakukan oleh satu orang Validator. 
Hasil penilaian Validasi dan Verifikasi direkomendasikan oleh BAN 
PAUD dan PNF Provinsi Lampung kepada BAN PAUD dan PNF 
sebagai laporan akhir kegiatan piloting akreditasi tahun 2020. 
Pelaksanaan piloting akreditasi baik KPA, Visitasi, maupun 
Validasi dan Verifikasi berada dibawah supervisi Komisi Pelaksanaan 
Akreditasi (KPA) yang berkolaborasi dengan Komisi Peningkatan 
Kompetensi Asesor (KPKA), SIMA, RENBANG, dan SMM BAN PAUD 
dan PNF Provinsi Lampung. Khusus untuk kegiatan Validasi dan 
Verifikasi, kegiatan tersebut langsung disupervisi oleh anggota BAN 
PAUD dan PNF sebagai narasumber pusat, disamping melibatkan 
narasumber provinsi. 
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Adapun rentang waktu untuk masing-masing kegiatan piloting 
akreditasi adalah sebagai berikut: 
1. Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) dilaksanakan dalam 1 
hari (8 jam). 
2. Visitasi dilaksanakan dalam 1 hari (8 jam) untuk masing-masing 
lembaga. 
3. Validasi dan Verifikasi dilaksanakan dalam 3 hari. 
Secara keseluruhan pelaksanaan piloting akreditasi BAN PAUD 
dan PNF Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai dengan program 
kerja yang telah dipersiapkan dari awal tahun. Selanjutnya sebagai 
bahan informasi bahwa dalam pelaksanaan piloting akreditasi BAN 
PAUD dan PNF Provinsi Lampung, 190 lembaga tidak melakukan 
penggantian, baik untuk lembaga PAUD, LKP, dan PKBM yang sudah 
direkomendasikan oleh BAN PAUD dan PNF. 
Untuk mensukseskan kegiatan piloting akreditasi tersebut, 
BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung telah melakukan upaya 
sebagai berikut: 
1. Melakukan koordinasi intensif dengan: 
a. Asesor 
b. Organisasi mitra tingkat provinsi dan kab/kota 
c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi serta Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan kab/kota 
d. Kanwil Kemenag Provinsi Lampung dan Kanwil Kemenag 
kab/kota 
Hasil yang dicapai dari koordinasi tersebut adalah 
terpenuhinya (100%) keikutsertaan lembaga dalam kegiatan piloting 
akreditasi. 
Ketentuan-ketentuan pelaksanaan tahapan proses akreditasi 
tersebut diatas mengikuti mekanisme dan alur pengajuan akreditasi 
yang terdapat di dalam panduan-panduan pelaksanaan tahapan 
yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF, serta mengikuti 
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A. Jumlah Kuota Piloting Akreditasi 
Pada tahun Anggaran 2020, BAN PAUD dan PNF melakukan 
piloting akreditasi terhadap 5.000 Satuan Pendidikan di seluruh 
Indonesia. Sasaran piloting akreditasi terdiri atas satuan Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di khususkan untuk 
lembaga-lembaga yang sudah mengajukan akreditasi pada tahun 
2018 dan 2019 dengan mengisi Evaluasi Diri Satuan Prasyarat 
Akreditasi (EDS-PA) melalui Sistem Penilaian Akreditasi yang 
terbaru (Sispena 3.0). Untuk BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 
mendapatkan kuota piloting akreditasi terhadap 190 Satuan 
Pendidikan yang terdiri dari: PAUD sejumlah 105 lembaga, LKP 
sejumlah 44 lembaga, dan PKBM sejumlah 41 lembaga. 
 Sesuai dengan ketentuan BAN PAUD dan PNF, tahap pertama 
proses piloting akreditasi adalah dilakukannya Klasifikasi 
Permohonan Akreditasi (KPA) untuk mendapatkan sejumlah Satuan 
Pendidikan yang memenuhi persyaratan Evaluasi Diri Satuan 
Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) selanjutnya dilakukan tahapan Visitasi 
piloting Akreditasi.  
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A. Jumlah Kuota Piloting Akreditasi 
Pada tahun Anggaran 2020, BAN PAUD dan PNF melakukan 
piloting akreditasi terhadap 5.000 Satuan Pendidikan di seluruh 
Indonesia. Sasaran piloting akreditasi terdiri atas satuan Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di khususkan untuk 
lembaga-lembaga yang sudah mengajukan akreditasi pada tahun 
2018 dan 2019 dengan mengisi Evaluasi Diri Satuan Prasyarat 
Akreditasi (EDS-PA) melalui Sistem Penilaian Akreditasi yang 
terbaru (Sispena 3.0). Untuk BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 
mendapatkan kuota piloting akreditasi terhadap 190 Satuan 
Pendidikan yang terdiri dari: PAUD sejumlah 105 lembaga, LKP 
sejumlah 44 lembaga, dan PKBM sejumlah 41 lembaga. 
 Sesuai dengan ketentuan BAN PAUD dan PNF, tahap pertama 
proses piloting akreditasi adalah dilakukannya Klasifikasi 
Permohonan Akreditasi (KPA) untuk mendapatkan sejumlah Satuan 
Pendidikan yang memenuhi persyaratan Evaluasi Diri Satuan 
Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) selanjutnya dilakukan tahapan Visitasi 
piloting Akreditasi.  
Pelaksanaan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) 
dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap sesuai dengan jumlah kuota BAN 
PAUD dan PNF Provinsi Lampung yaitu 190 Satuan Pendidikan. 
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Asesor BAN PAUD dan PNF 
Provinsi Lampung. 
 
B. Implementasi Piloting Akreditasi 
 
Tabel 3.1. Strategi implementasi perencanaan program dan kegiatan 
BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 
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Tabel 3.2. Capaian piloting akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi 




Grafik 3.1. Capaian piloting akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi 
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C. Data Lembaga Piloting Akreditasi Tahun 2020 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10814244 TK AJI DAYA PAUD Bandar Lampung 
2 10814253 TK AL-AZHAR 2 PAUD Bandar Lampung 
3 10814256 TK AL-BIRRU PAUD Bandar Lampung 
4 10816171 TK TUNAS KARYA PAUD Bandar Lampung 
5 10817002 TK  ASMA UL KHUSNA PAUD Bandar Lampung 
6 60728394 TK S MUTIARA INSANI PAUD Bandar Lampung 
7 69784223 SPS AINESILA PAUD Bandar Lampung 
8 69887238 TK INSAN CENDIKIA PAUD Bandar Lampung 
9 69921674 KB KASIH IBU PAUD Bandar Lampung 
10 69922389 TK ISLAM NUR HASANAH PAUD Bandar Lampung 
11 69933278 KB ANGGREK PAUD Bandar Lampung 
12 69942828 TK TERATAI CERIA PAUD Bandar Lampung 
13 69966733 TK BINTANG ISLAMIC PAUD Bandar Lampung 
14 K0561744 LKP LP3I LKP Bandar Lampung 
15 K0561903 LKP MAHKOTA BUNDA LKP Bandar Lampung 
16 K5661124 LKP BIMBEL LEVI LKP Bandar Lampung 
17 P2966977 PKBM SUKADADI PKBM Bandar Lampung 
18 P9952731 PKBM BUKIT KEMILING PERMAI PKBM Bandar Lampung 
19 P9908452 PKBM AL-KHAIRIYAH PKBM Bandar Lampung 
20 P9963147 PKBM MATA HATI PKBM Bandar Lampung 
21 P9908477 PKBM DEWI SARTIKA PKBM Bandar Lampung 
22 10814667 TK NEGERI SUMBER JAYA PAUD Lampung Barat 
23 69731876 RA DARUSSALAM PAUD Lampung Barat 
24 69887022 TK NEGERI BANDAR NEGERI SUOH PAUD Lampung Barat 
25 69906794 TK NURUL ISLAM PAUD Lampung Barat 
26 69923235 KB ANANDA PAUD Lampung Barat 
27 69975978 RA NURUL HIDAYAH PAUD Lampung Barat 
28 10812611 TK XAVERIUS PAUD Lampung Selatan 
29 69731690 RA/BA/TA HIDAYATULLAB PAUD Lampung Selatan 
30 69731733 RA/BA/TA MUSLIMAT TALANG WAY SULAN PAUD Lampung Selatan 
31 69731716 RA/BA/TA NURUL IMAN PAUD Lampung Selatan 
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32 69780062 KB KASIH IBU PAUD Lampung Selatan 
33 69782195 KB YOGA ASIH PAUD Lampung Selatan 
34 69782215 KB NUR ISLAM PAUD Lampung Selatan 
35 69789417 TK AS SYAFIIYAH PAUD Lampung Selatan 
36 69789480 KB KASIH BUNDA PAUD Lampung Selatan 
37 69919830 TK STAR PAUD Lampung Selatan 
38 69920995 KB HADIA SAFIR AL BINA 5 PAUD Lampung Selatan 
39 69921025 KB KARTINI PAUD Lampung Selatan 
40 69925949 KB PERMATA PAUD Lampung Selatan 
41 69925956 KB PERIANG PAUD Lampung Selatan 
42 K5655555 LKP MITRA JAYA LKP Lampung Selatan 
43 K5655563 LKP MENJAHIT MODIS DAN TRADIS LKP Lampung Selatan 
44 K5655564 LKP DELTA  COMPUTER LKP Lampung Selatan 
45 K5655585 LKP SMART ENGLISH COURSE LKP Lampung Selatan 
46 K5667458 LKP ART KOM LKP Lampung Selatan 
47 69951147 PPS WASHILATUL HUDA PKBM Lampung Selatan 
48 P2966460 PKBM CEMPAKA PKBM Lampung Selatan 
49 69951150 PPS AL ISMAILIYUN PKBM Lampung Selatan 
50 P9934595 PKBM HARAPAN BANGSA PKBM Lampung Selatan 
51 P9952495 PKBM MERAK SAKAI SEMBAYAN PKBM Lampung Selatan 
52 P9970177 PKBM NURUL FALAH PKBM Lampung Selatan 
53 P9952607 PKBM BANI AYUB PKBM Lampung Selatan 
54 10813107 TK PGRI SAPTOMULYO PAUD Lampung Tengah 
55 10813113 TK PKK ADIJAYA PAUD Lampung Tengah 
56 10813157 TK SATYA DHARMA SUDJANA I GMP PAUD Lampung Tengah 
57 69775818 KB MAWAR PAUD Lampung Tengah 
58 69790361 TK DHARMA WANITA PAUD Lampung Tengah 
59 69790378 TK AT TAQWA PAUD Lampung Tengah 
60 69790390 TK PKK DEPOK REJO PAUD Lampung Tengah 
61 69790423 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PAUD Lampung Tengah 
62 69790435 TK PKK WATES PAUD Lampung Tengah 
63 69790504 AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 PAUD Lampung Tengah 
64 69917953 KB HAMONG PUTRA PAUD Lampung Tengah 
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32 69780062 KB KASIH IBU PAUD Lampung Selatan 
33 69782195 KB YOGA ASIH PAUD Lampung Selatan 
34 69782215 KB NUR ISLAM PAUD Lampung Selatan 
35 69789417 TK AS SYAFIIYAH PAUD Lampung Selatan 
36 69789480 KB KASIH BUNDA PAUD Lampung Selatan 
37 69919830 TK STAR PAUD Lampung Selatan 
38 69920995 KB HADIA SAFIR AL BINA 5 PAUD Lampung Selatan 
39 69921025 KB KARTINI PAUD Lampung Selatan 
40 69925949 KB PERMATA PAUD Lampung Selatan 
41 69925956 KB PERIANG PAUD Lampung Selatan 
42 K5655555 LKP MITRA JAYA LKP Lampung Selatan 
43 K5655563 LKP MENJAHIT MODIS DAN TRADIS LKP Lampung Selatan 
44 K5655564 LKP DELTA  COMPUTER LKP Lampung Selatan 
45 K5655585 LKP SMART ENGLISH COURSE LKP Lampung Selatan 
46 K5667458 LKP ART KOM LKP Lampung Selatan 
47 69951147 PPS WASHILATUL HUDA PKBM Lampung Selatan 
48 P2966460 PKBM CEMPAKA PKBM Lampung Selatan 
49 69951150 PPS AL ISMAILIYUN PKBM Lampung Selatan 
50 P9934595 PKBM HARAPAN BANGSA PKBM Lampung Selatan 
51 P9952495 PKBM MERAK SAKAI SEMBAYAN PKBM Lampung Selatan 
52 P9970177 PKBM NURUL FALAH PKBM Lampung Selatan 
53 P9952607 PKBM BANI AYUB PKBM Lampung Selatan 
54 10813107 TK PGRI SAPTOMULYO PAUD Lampung Tengah 
55 10813113 TK PKK ADIJAYA PAUD Lampung Tengah 
56 10813157 TK SATYA DHARMA SUDJANA I GMP PAUD Lampung Tengah 
57 69775818 KB MAWAR PAUD Lampung Tengah 
58 69790361 TK DHARMA WANITA PAUD Lampung Tengah 
59 69790378 TK AT TAQWA PAUD Lampung Tengah 
60 69790390 TK PKK DEPOK REJO PAUD Lampung Tengah 
61 69790423 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PAUD Lampung Tengah 
62 69790435 TK PKK WATES PAUD Lampung Tengah 
63 69790504 AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 PAUD Lampung Tengah 
64 69917953 KB HAMONG PUTRA PAUD Lampung Tengah 
65 69919329 KB MAMBAUL HUDA PAUD Lampung Tengah 
66 K5655616 LKP ARRIDHO LKP Lampung Tengah 
67 K5655617 TUNAS HARAPAN LKP Lampung Tengah 
68 K5655625 LKP ENGLISH SMART (ES) LKP Lampung Tengah 
69 K5668703 LKP TARUNA JAYA INDONESIA LKP Lampung Tengah 
70 P9962930 PKBM CENDIKIA PKBM Lampung Tengah 
71 P9956789 SKB LAMPUNG TENGAH PKBM Lampung Tengah 
72 P2965837 PKBM KENANGA PKBM Lampung Tengah 
73 69987663 PPS DARUL MUKHLASIN PA-N PKBM Lampung Tengah 
74 69951170 PPS RIYADLATUL FALAHIN PKBM Lampung Tengah 
75 P9963011 PKBM PETRA PKBM Lampung Tengah 
76 10811806 TK PGRI 1 PAUD Lampung Timur 
77 10812061 TK ABA TANJUNG KUSUMA PAUD Lampung Timur 
78 10812198 TK DARUL ULUM II SUMBEREJO PAUD Lampung Timur 
79 10812205 TK KARTINI SIDORAHAYU PAUD Lampung Timur 
80 10812230 TK ABA TANJUNG TIRTO PAUD Lampung Timur 
81 10813959 TK PKK NEGERA NABUNG PAUD Lampung Timur 
82 69731926 RA MADINAH PAUD Lampung Timur 
83 69862840 KB PERMATA PAUD Lampung Timur 
84 69862960 KB SEJAHTERA PAUD Lampung Timur 
85 69863025 KB PELITA BUNDA PAUD Lampung Timur 
86 69863335 TK PGRI 1 TANJUNG HARAPAN PAUD Lampung Timur 
87 69863430 TK PGRI PAKUAN AJI PAUD Lampung Timur 
88 69863445 TK PERTIWI PEKALONGAN PAUD Lampung Timur 
89 K5655641 BASIC ENGLISH LEARNING (BEL) LKP Lampung Timur 
90 K5655675 LKP EGGY LKP Lampung Timur 
91 K5655632 RIZCY JAYA COMPUTER LKP Lampung Timur 
92 K5655665 LKP LIFT COMPUTER LKP Lampung Timur 
93 69958603 RIYADLATUL  ULUM PKBM Lampung Timur 
94 P9952539 PKBM WIDYA UTAMA PKBM Lampung Timur 
95 P9970222 PKBM ARISTOKRAT PKBM Lampung Timur 
96 P9970614 PKBM DARUL QURAN PKBM Lampung Timur 
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97 P9970260 PKBM BHINNEKA JAYA PKBM Lampung Timur 
98 10815225 TK DHARMA WANITA SINAR OGAN PAUD Lampung Utara 
99 69731825 RA AL HIKMAH PAUD Lampung Utara 
100 69731826 RA AT TAQWA PAUD Lampung Utara 
101 69731833 RA ASY SYIFA DARUSSALAM PAUD Lampung Utara 
102 69792818 TK CERDAS PAUD Lampung Utara 
103 69792935 TK XAVERIUS PAUD Lampung Utara 
104 69793005 TK NEGERI PEMBINA KOTABUMI UTARA PAUD Lampung Utara 
105 69802202 SPS TUNAS PAUD Lampung Utara 
106 69854522 RA MADARIJUL ULUM PAUD Lampung Utara 
107 69890353 PAUD MUTIARA HATI PAUD Lampung Utara 
108 69917033 TK HARAPAN BUNDA PAUD Lampung Utara 
109 69933680 TK AKMARIYAH PAUD Lampung Utara 
110 69944786 PAUD ALFADILAH PAUD Lampung Utara 
111 69961935 PAUD TERATAI PAUD Lampung Utara 
112 K5655709 LKP NURUL FALAH LKP Lampung Utara 
113 K5655713 LKP FAMILY SALON LKP Lampung Utara 
114 K5667421 LPKK NUSFY KOMPUTER LKP Lampung Utara 
115 K5667551 LKP AZAM COM LKP Lampung Utara 
116 K5655694 LKP GRIYA BUSANA LKP Lampung Utara 
117 K5655699 LKP ASRI TAILOR LKP Lampung Utara 
118 K5655706 LKP DEVI SALON LKP Lampung Utara 
119 K5655708 LKP TRIA BUSANA LKP Lampung Utara 
120 P9956799 PKBM NUSANTARA PKBM Lampung Utara 
121 69987660 PPS RIYADLUL ULUM PKBM Lampung Utara 
122 69987656 PPS NURUL HUDA AL AMIN PKBM Lampung Utara 
123 P9948097 PKBM WAY GENDOT PKBM Lampung Utara 
124 P9970544 PKBM AL HIDAYAH PKBM Lampung Utara 
125 P2966718 PKBM PUTRA BUNGSU PKBM Lampung Utara 
126 P9934886 PKBM SEPAKAT PKBM Lampung Utara 
127 P2966714 PKBM YEZAFEREN PKBM Lampung Utara 
128 69904183 PAUD TK PERTIWI PAUD Mesuji 
129 K5656849 LKP BRILLIAN KIDS LKP Mesuji 
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97 P9970260 PKBM BHINNEKA JAYA PKBM Lampung Timur 
98 10815225 TK DHARMA WANITA SINAR OGAN PAUD Lampung Utara 
99 69731825 RA AL HIKMAH PAUD Lampung Utara 
100 69731826 RA AT TAQWA PAUD Lampung Utara 
101 69731833 RA ASY SYIFA DARUSSALAM PAUD Lampung Utara 
102 69792818 TK CERDAS PAUD Lampung Utara 
103 69792935 TK XAVERIUS PAUD Lampung Utara 
104 69793005 TK NEGERI PEMBINA KOTABUMI UTARA PAUD Lampung Utara 
105 69802202 SPS TUNAS PAUD Lampung Utara 
106 69854522 RA MADARIJUL ULUM PAUD Lampung Utara 
107 69890353 PAUD MUTIARA HATI PAUD Lampung Utara 
108 69917033 TK HARAPAN BUNDA PAUD Lampung Utara 
109 69933680 TK AKMARIYAH PAUD Lampung Utara 
110 69944786 PAUD ALFADILAH PAUD Lampung Utara 
111 69961935 PAUD TERATAI PAUD Lampung Utara 
112 K5655709 LKP NURUL FALAH LKP Lampung Utara 
113 K5655713 LKP FAMILY SALON LKP Lampung Utara 
114 K5667421 LPKK NUSFY KOMPUTER LKP Lampung Utara 
115 K5667551 LKP AZAM COM LKP Lampung Utara 
116 K5655694 LKP GRIYA BUSANA LKP Lampung Utara 
117 K5655699 LKP ASRI TAILOR LKP Lampung Utara 
118 K5655706 LKP DEVI SALON LKP Lampung Utara 
119 K5655708 LKP TRIA BUSANA LKP Lampung Utara 
120 P9956799 PKBM NUSANTARA PKBM Lampung Utara 
121 69987660 PPS RIYADLUL ULUM PKBM Lampung Utara 
122 69987656 PPS NURUL HUDA AL AMIN PKBM Lampung Utara 
123 P9948097 PKBM WAY GENDOT PKBM Lampung Utara 
124 P9970544 PKBM AL HIDAYAH PKBM Lampung Utara 
125 P2966718 PKBM PUTRA BUNGSU PKBM Lampung Utara 
126 P9934886 PKBM SEPAKAT PKBM Lampung Utara 
127 P2966714 PKBM YEZAFEREN PKBM Lampung Utara 
128 69904183 PAUD TK PERTIWI PAUD Mesuji 
129 K5656849 LKP BRILLIAN KIDS LKP Mesuji 
130 P9952908 PKBM MAJU BERSAMA PKBM Mesuji 
131 P9908444 PKBM PANDAWA PKBM Mesuji 
132 10811069 TK HANDAYANI PAUD Metro 
133 K5649781 LKP MENJAHIT LISA LKP Metro 
134 K5649802 LKP BRIGHT ENGLISH SCHOOL LKP Metro 
135 K5667221 LKP KOMIHWA LAMPUNG LKP Metro 
136 K5667377 LKP KAYLA LKP Metro 
137 P9952513 SKB KOTA METRO PKBM Metro 
138 P9948634 PKBM RONAA PKBM Metro 
139 P9952655 PKBM NUSANTARA PKBM Metro 
140 69732020 RA  MAARIF III PAUD Pesawaran 
141 69781656 TK HARAPAN BANGSA PAUD Pesawaran 
142 69781659 TK QOMARUL HIDAYAH PAUD Pesawaran 
143 69784374 BUNGA KRISMA PAUD Pesawaran 
144 69920219 TK SATU ATAP 5 SIDODADI / TK CAHAYA PAUD Pesawaran 
145 69926461 PAUD PELITA PAUD Pesawaran 
146 69940036 TK CINTA BACA PAUD Pesawaran 
147 69940077 PAUD AMANAH PAUD Pesawaran 
148 69956364 TK IQRO PAUD Pesawaran 
149 K5667008 AULIA RAHMA MEDIA CENTER LKP Pesawaran 
150 P9960027 PKBM PESONA PULAU TEGAL PKBM Pesawaran 
151 P9952578 PKBM ARIFAH PKBM Pesawaran 
152 10814727 TK AL KHOTTOB PAUD Pesisir Barat 
153 69832781 TK ISLAM ALHIDAYAH PRINGSEWU PAUD Pringsewu 
154 69912949 TK DHARMA WANITA PAGELARAN PAUD Pringsewu 
155 69975693 RA AL ANWAR PAUD Pringsewu 
156 K5667939 LKP SEWUCOMP COMPUTER LKP Pringsewu 
157 K5669139 LKP QUEEN COURSE LKP Pringsewu 
158 K5669411 LKP ZERO COMPUTER LKP Pringsewu 
159 K5658392 LKP AL AZKA LKP Pringsewu 
160 K5667938 LKP GLOBAL KOMPUTER LKP Pringsewu 
161 K5667966 LKP CERIA COURSE LKP Pringsewu 
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162 K5668311 LKP H & S LKP Pringsewu 
163 69951186 PPS AL HIDAYAH PKBM Pringsewu 
164 69731886 TK DARUL ULUM SANGGI PAUD Tanggamus 
165 69799737 TK ISLAM AZ ZAHRA PAUD Tanggamus 
166 69902954 PAUD KB MAULIDIA PAUD Tanggamus 
167 69903878 PAUD KB NURUL UMMAH PAUD Tanggamus 
168 69916709 PAUD KB KASIH BUNDA PAUD Tanggamus 
169 K5660030 LKP ABA EDUCATION COURSE LKP Tanggamus 
170 K5660050 LKP SMART KOMPUTER LKP Tanggamus 
171 K5669435 LKP AZKA.COM LKP Tanggamus 
172 10811269 TK PERTIWI BUMI RATU PAUD Tulang Bawang 
173 10811369 TK MMT II PAUD Tulang Bawang 
174 69926425 PAUD HIKMAH AULIA PAUD Tulang Bawang 
175 K5660648 LKP KOMPUTER ARCOM LKP Tulang Bawang 
176 P9952736 PKBM BANJAR BARU PKBM Tulang Bawang 
177 P9970369 PKBM BINTANG HARAPAN PKBM Tulang Bawang 
178 10811311 TK ABA 2 DAYA ASRI PAUD Tulang Bawang Barat 
179 69882504 PAUD AISYIYAH MAWAR PAUD Tulang Bawang Barat 
180 69882535 KB MUTIARA BUNDA PAUD Tulang Bawang Barat 
181 10814138 TK BUDI LUHUR PAUD Way Kanan 
182 10814162 TK IKI KALIPAPAN PAUD Way Kanan 
183 10814196 TKN PEMBINA BLAMBANGAN UMPU PAUD Way Kanan 
184 10816203 TK MEKAR JAYA PAUD Way Kanan 
185 69731999 RA NURUL HIDAYAH PAUD Way Kanan 
186 69734172 TKS KARTINI PAUD Way Kanan 
187 69785854 TK TUNAS VETERAN PAUD Way Kanan 
188 K5660797 LPPK GALAXY COMPUTER LKP Way Kanan 
189 K5660799 LPPK DIRAJAYA LKP Way Kanan 
190 K5668069 LKP LPT UNIVERSAL EDUCATION LKP Way Kanan 
 
Tabel 3.3. Data Lembaga Piloting Akreditasi Tahun 2020 
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162 K5668311 LKP H & S LKP Pringsewu 
163 69951186 PPS AL HIDAYAH PKBM Pringsewu 
164 69731886 TK DARUL ULUM SANGGI PAUD Tanggamus 
165 69799737 TK ISLAM AZ ZAHRA PAUD Tanggamus 
166 69902954 PAUD KB MAULIDIA PAUD Tanggamus 
167 69903878 PAUD KB NURUL UMMAH PAUD Tanggamus 
168 69916709 PAUD KB KASIH BUNDA PAUD Tanggamus 
169 K5660030 LKP ABA EDUCATION COURSE LKP Tanggamus 
170 K5660050 LKP SMART KOMPUTER LKP Tanggamus 
171 K5669435 LKP AZKA.COM LKP Tanggamus 
172 10811269 TK PERTIWI BUMI RATU PAUD Tulang Bawang 
173 10811369 TK MMT II PAUD Tulang Bawang 
174 69926425 PAUD HIKMAH AULIA PAUD Tulang Bawang 
175 K5660648 LKP KOMPUTER ARCOM LKP Tulang Bawang 
176 P9952736 PKBM BANJAR BARU PKBM Tulang Bawang 
177 P9970369 PKBM BINTANG HARAPAN PKBM Tulang Bawang 
178 10811311 TK ABA 2 DAYA ASRI PAUD Tulang Bawang Barat 
179 69882504 PAUD AISYIYAH MAWAR PAUD Tulang Bawang Barat 
180 69882535 KB MUTIARA BUNDA PAUD Tulang Bawang Barat 
181 10814138 TK BUDI LUHUR PAUD Way Kanan 
182 10814162 TK IKI KALIPAPAN PAUD Way Kanan 
183 10814196 TKN PEMBINA BLAMBANGAN UMPU PAUD Way Kanan 
184 10816203 TK MEKAR JAYA PAUD Way Kanan 
185 69731999 RA NURUL HIDAYAH PAUD Way Kanan 
186 69734172 TKS KARTINI PAUD Way Kanan 
187 69785854 TK TUNAS VETERAN PAUD Way Kanan 
188 K5660797 LPPK GALAXY COMPUTER LKP Way Kanan 
189 K5660799 LPPK DIRAJAYA LKP Way Kanan 
190 K5668069 LKP LPT UNIVERSAL EDUCATION LKP Way Kanan 
 
Tabel 3.3. Data Lembaga Piloting Akreditasi Tahun 2020 
 
D. Sebaran Data Dan Grafik Piloting Akreditasi Provinsi Lampung 
2020 
No Kabupaten PAUD LKP PKBM JUMLAH 
1 Bandar Lampung 13 3 5 21 
2 Lampung Barat 6 0 0 6 
3 Lampung Selatan 14 5 7 26 
4 Lampung Tengah 12 4 6 22 
5 Lampung Timur 13 4 5 22 
6 Lampung Utara 14 8 8 30 
7 Mesuji 1 1 2 4 
8 Metro 1 4 3 8 
9 Pesawaran 9 1 2 12 
10 Pesisir Barat 1 0 0 1 
11 Pringsewu 3 7 1 11 
12 Tanggamus 5 3 0 8 
13 Tulang Bawang 3 1 2 6 
14 Tulang Bawang Barat 3 0 0 3 
15 Way Kanan 7 3 0 10 
TOTAL 105 44 41 190 
 
Tabel 3.4. Sebaran Data Piloting Akreditasi Provinsi Lampung 2020 
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1. Kota Bandar Lampung 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung sebanyak 21 
lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 13 
lembaga, LKP berjumlah 3 lembaga, dan PKBM berjumlah 5 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10814244 TK AJI DAYA PAUD Bandar Lampung 
2 10814253 TK AL-AZHAR 2 PAUD Bandar Lampung 
3 10814256 TK AL-BIRRU PAUD Bandar Lampung 
4 10816171 TK TUNAS KARYA PAUD Bandar Lampung 
5 10817002 TK  ASMA UL KHUSNA PAUD Bandar Lampung 
6 60728394 TK S MUTIARA INSANI PAUD Bandar Lampung 
7 69784223 SPS AINESILA PAUD Bandar Lampung 
8 69887238 TK INSAN CENDIKIA PAUD Bandar Lampung 
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1. Kota Bandar Lampung 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung sebanyak 21 
lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 13 
lembaga, LKP berjumlah 3 lembaga, dan PKBM berjumlah 5 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10814244 TK AJI DAYA PAUD Bandar Lampung 
2 10814253 TK AL-AZHAR 2 PAUD Bandar Lampung 
3 10814256 TK AL-BIRRU PAUD Bandar Lampung 
4 10816171 TK TUNAS KARYA PAUD Bandar Lampung 
5 10817002 TK  ASMA UL KHUSNA PAUD Bandar Lampung 
6 60728394 TK S MUTIARA INSANI PAUD Bandar Lampung 
7 69784223 SPS AINESILA PAUD Bandar Lampung 
8 69887238 TK INSAN CENDIKIA PAUD Bandar Lampung 
9 69921674 KB KASIH IBU PAUD Bandar Lampung 
10 69922389 TK ISLAM NUR HASANAH PAUD Bandar Lampung 
11 69933278 KB ANGGREK PAUD Bandar Lampung 
12 69942828 TK TERATAI CERIA PAUD Bandar Lampung 
13 69966733 TK BINTANG ISLAMIC PAUD Bandar Lampung 
14 K0561744 LKP LP3I LKP Bandar Lampung 
15 K0561903 LKP MAHKOTA BUNDA LKP Bandar Lampung 
16 K5661124 LKP BIMBEL LEVI LKP Bandar Lampung 
17 P2966977 PKBM SUKADADI PKBM Bandar Lampung 
18 
P9952731 
PKBM BUKIT KEMILING  
PERMAI PKBM Bandar Lampung 
19 P9908452 PKBM AL-KHAIRIYAH PKBM Bandar Lampung 
20 P9963147 PKBM MATA HATI PKBM Bandar Lampung 
21 P9908477 PKBM DEWI SARTIKA PKBM Bandar Lampung 
 
Tabel 4.1. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di Kota Bandar Lampung 
 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kota Bandar 
Lampung dapat dilihat pada tabel berikut; 
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Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kota Bandar Lampung. 
 
Grafik 4.1. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kota Bandar 
Lampung 
 
2. Kabupaten Lampung Barat 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting akreditasi 
pada tahun 2020 di kabupaten Lampung Barat sebanyak 6 lembaga 
yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 6 lembaga , LKP 
berjumlah 0 lembaga, dan PKBM berjumlah 0 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10814667 TK NEGERI SUMBER JAYA PAUD Lampung Barat 
2 69731876 RA DARUSSALAM PAUD Lampung Barat 
3 69887022 
TK NEGERI BANDAR NEGERI  
SUOH 
   PAUD Lampung Barat 
4 69906794 TK NURUL ISLAM PAUD Lampung Barat 
5 69923235 KB ANANDA PAUD Lampung Barat 
   6 69975978 RA NURUL HIDAYAH PAUD Lampung Barat 
 
Tabel 4.3. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
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Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kota Bandar Lampung. 
 
Grafik 4.1. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kota Bandar 
Lampung 
 
2. Kabupaten Lampung Barat 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting akreditasi 
pada tahun 2020 di kabupaten Lampung Barat sebanyak 6 lembaga 
yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 6 lembaga , LKP 
berjumlah 0 lembaga, dan PKBM berjumlah 0 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10814667 TK NEGERI SUMBER JAYA PAUD Lampung Barat 
2 69731876 RA DARUSSALAM PAUD Lampung Barat 
3 69887022 
TK NEGERI BANDAR NEGERI  
SUOH 
   PAUD Lampung Barat 
4 69906794 TK NURUL ISLAM PAUD Lampung Barat 
5 69923235 KB ANANDA PAUD Lampung Barat 
   6 69975978 RA NURUL HIDAYAH PAUD Lampung Barat 
 
Tabel 4.3. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 







Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.4. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Lampung Barat 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Lampung Barat. 
 
Grafik 4.2. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten Lampung 
Barat 
 
3. Kabupaten Lampung Selatan 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Lampung Selatan sebanyak 
26 lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 14 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10812611 TK XAVERIUS PAUD Lampung Selatan 
2 69731690 RA/BA/TA HIDAYATULLAB PAUD Lampung Selatan 
3 69731733 
RA/BA/TA MUSLIMAT  
TALANG WAY SULAN PAUD Lampung Selatan 
4 69731716 RA/BA/TA NURUL IMAN PAUD Lampung Selatan 
5 69780062 KB KASIH IBU PAUD Lampung Selatan 
6 69782195 KB YOGA ASIH PAUD Lampung Selatan 
7 69782215 KB NUR ISLAM PAUD Lampung Selatan 
8 69789417 TK AS SYAFIIYAH PAUD Lampung Selatan 
9 69789480 KB KASIH BUNDA PAUD Lampung Selatan 
10 69919830 TK STAR PAUD Lampung Selatan 
11 69920995 KB HADIA SAFIR AL BINA 5 PAUD Lampung Selatan 
12 69921025 KB KARTINI PAUD Lampung Selatan 
13 69925949 KB PERMATA PAUD Lampung Selatan 
14 69925956 KB PERIANG PAUD Lampung Selatan 
15 K5655555 LKP MITRA JAYA LKP Lampung Selatan 
16 K5655563 
LKP MENJAHIT MODIS DAN  
TRADIS LKP Lampung Selatan 
17 K5655564 LKP DELTA  COMPUTER LKP Lampung Selatan 
18 K5655585 
LKP SMART ENGLISH  
COURSE LKP Lampung Selatan 
19 K5667458 LKP ART KOM LKP Lampung Selatan 
20 69951147 PPS WASHILATUL HUDA PKBM Lampung Selatan 
21 P2966460 PKBM CEMPAKA PKBM Lampung Selatan 
22 69951150 PPS AL ISMAILIYUN PKBM Lampung Selatan 
23 P9934595 PKBM HARAPAN BANGSA PKBM Lampung Selatan 
24 P9952495 
PKBM MERAK SAKAI  
SEMBAYAN PKBM Lampung Selatan 
25 P9970177 PKBM NURUL FALAH PKBM Lampung Selatan 
26 P9952607 PKBM BANI AYUB PKBM Lampung Selatan 
 
Tabel 4.5. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Lampung Selatan 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10812611 TK XAVERIUS PAUD Lampung Selatan 
2 69731690 RA/BA/TA HIDAYATULLAB PAUD Lampung Selatan 
3 69731733 
RA/BA/TA MUSLIMAT  
TALANG WAY SULAN PAUD Lampung Selatan 
4 69731716 RA/BA/TA NURUL IMAN PAUD Lampung Selatan 
5 69780062 KB KASIH IBU PAUD Lampung Selatan 
6 69782195 KB YOGA ASIH PAUD Lampung Selatan 
7 69782215 KB NUR ISLAM PAUD Lampung Selatan 
8 69789417 TK AS SYAFIIYAH PAUD Lampung Selatan 
9 69789480 KB KASIH BUNDA PAUD Lampung Selatan 
10 69919830 TK STAR PAUD Lampung Selatan 
11 69920995 KB HADIA SAFIR AL BINA 5 PAUD Lampung Selatan 
12 69921025 KB KARTINI PAUD Lampung Selatan 
13 69925949 KB PERMATA PAUD Lampung Selatan 
14 69925956 KB PERIANG PAUD Lampung Selatan 
15 K5655555 LKP MITRA JAYA LKP Lampung Selatan 
16 K5655563 
LKP MENJAHIT MODIS DAN  
TRADIS LKP Lampung Selatan 
17 K5655564 LKP DELTA  COMPUTER LKP Lampung Selatan 
18 K5655585 
LKP SMART ENGLISH  
COURSE LKP Lampung Selatan 
19 K5667458 LKP ART KOM LKP Lampung Selatan 
20 69951147 PPS WASHILATUL HUDA PKBM Lampung Selatan 
21 P2966460 PKBM CEMPAKA PKBM Lampung Selatan 
22 69951150 PPS AL ISMAILIYUN PKBM Lampung Selatan 
23 P9934595 PKBM HARAPAN BANGSA PKBM Lampung Selatan 
24 P9952495 
PKBM MERAK SAKAI  
SEMBAYAN PKBM Lampung Selatan 
25 P9970177 PKBM NURUL FALAH PKBM Lampung Selatan 
26 P9952607 PKBM BANI AYUB PKBM Lampung Selatan 
 
Tabel 4.5. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Lampung Selatan 
 
 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.6. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Lampung Selatan 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Lampung Selatan. 
 
Grafik 4.3. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Lampung Selatan 
 
4. Kabupaten Lampung Tengah 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Lampung tengah sebanyak 
22 lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 12 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10813107 TK PGRI SAPTOMULYO PAUD Lampung Tengah 
2 10813113 TK PKK ADIJAYA PAUD Lampung Tengah 
3 10813157 
TK SATYA DHARMA  
SUDJANA I GMP PAUD Lampung Tengah 
4 69775818 KB MAWAR PAUD Lampung Tengah 
5 69790361 TK DHARMA WANITA PAUD Lampung Tengah 
6 69790378 TK AT TAQWA PAUD Lampung Tengah 
7 69790390 TK PKK DEPOK REJO PAUD Lampung Tengah 
8 69790423 
TK AISYIYAH BUSTANUL  
ATHFAL PAUD Lampung Tengah 
9 69790435 TK PKK WATES PAUD Lampung Tengah 
10 69790504 
AISYIYAH BUSTANUL  
ATHFAL 3 PAUD Lampung Tengah 
11 69917953 KB HAMONG PUTRA PAUD Lampung Tengah 
12 69919329 KB MAMBAUL HUDA PAUD Lampung Tengah 
13 K5655616 LKP ARRIDHO LKP Lampung Tengah 
14 K5655617 TUNAS HARAPAN LKP Lampung Tengah 
15 K5655625 LKP ENGLISH SMART (ES) LKP Lampung Tengah 
16 K5668703 
LKP TARUNA JAYA  
INDONESIA LKP Lampung Tengah 
17 P9962930 PKBM CENDIKIA PKBM Lampung Tengah 
18 P9956789 SKB LAMPUNG TENGAH PKBM Lampung Tengah 
19 P2965837 PKBM KENANGA PKBM Lampung Tengah 
20 69987663 
PPS DARUL MUKHLASIN  
PA-N PKBM Lampung Tengah 
21 69951170 PPS RIYADLATUL FALAHIN PKBM Lampung Tengah 
22 P9963011 PKBM PETRA PKBM Lampung Tengah 
 
Tabel 4.7. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10813107 TK PGRI SAPTOMULYO PAUD Lampung Tengah 
2 10813113 TK PKK ADIJAYA PAUD Lampung Tengah 
3 10813157 
TK SATYA DHARMA  
SUDJANA I GMP PAUD Lampung Tengah 
4 69775818 KB MAWAR PAUD Lampung Tengah 
5 69790361 TK DHARMA WANITA PAUD Lampung Tengah 
6 69790378 TK AT TAQWA PAUD Lampung Tengah 
7 69790390 TK PKK DEPOK REJO PAUD Lampung Tengah 
8 69790423 
TK AISYIYAH BUSTANUL  
ATHFAL PAUD Lampung Tengah 
9 69790435 TK PKK WATES PAUD Lampung Tengah 
10 69790504 
AISYIYAH BUSTANUL  
ATHFAL 3 PAUD Lampung Tengah 
11 69917953 KB HAMONG PUTRA PAUD Lampung Tengah 
12 69919329 KB MAMBAUL HUDA PAUD Lampung Tengah 
13 K5655616 LKP ARRIDHO LKP Lampung Tengah 
14 K5655617 TUNAS HARAPAN LKP Lampung Tengah 
15 K5655625 LKP ENGLISH SMART (ES) LKP Lampung Tengah 
16 K5668703 
LKP TARUNA JAYA  
INDONESIA LKP Lampung Tengah 
17 P9962930 PKBM CENDIKIA PKBM Lampung Tengah 
18 P9956789 SKB LAMPUNG TENGAH PKBM Lampung Tengah 
19 P2965837 PKBM KENANGA PKBM Lampung Tengah 
20 69987663 
PPS DARUL MUKHLASIN  
PA-N PKBM Lampung Tengah 
21 69951170 PPS RIYADLATUL FALAHIN PKBM Lampung Tengah 
22 P9963011 PKBM PETRA PKBM Lampung Tengah 
 
Tabel 4.7. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 




Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten Lampung 
Tengah dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.8. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Lampung Tengah 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Lampung Tengah. 
 
Grafik 4.4. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten Lampung 
Tengah 
 
5. Kabupaten Lampung Timur 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Lampung Timur sebanyak 
22 lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 13 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10811806 TK PGRI 1 PAUD Lampung Timur 
2 10812061 TK ABA TANJUNG KUSUMA PAUD Lampung Timur 
3 10812198 
TK DARUL ULUM II  
SUMBEREJO PAUD Lampung Timur 
4 10812205 TK KARTINI SIDORAHAYU PAUD Lampung Timur 
5 10812230 TK ABA TANJUNG TIRTO PAUD Lampung Timur 
6 10813959 TK PKK NEGERA NABUNG PAUD Lampung Timur 
7 69731926 RA MADINAH PAUD Lampung Timur 
8 69862840 KB PERMATA PAUD Lampung Timur 
9 69862960 KB SEJAHTERA PAUD Lampung Timur 
10 69863025 KB PELITA BUNDA PAUD Lampung Timur 
11 69863335 
TK PGRI 1 TANJUNG  
HARAPAN PAUD Lampung Timur 
12 69863430 TK PGRI PAKUAN AJI PAUD Lampung Timur 
13 69863445 TK PERTIWI PEKALONGAN PAUD Lampung Timur 
14 K5655641 
BASIC ENGLISH  
LEARNING (BEL) LKP Lampung Timur 
15 K5655675 LKP EGGY LKP Lampung Timur 
16 K5655632 RIZCY JAYA COMPUTER LKP Lampung Timur 
17 K5655665 LKP LIFT COMPUTER LKP Lampung Timur 
18 69958603 RIYADLATUL  ULUM PKBM Lampung Timur 
19 P9952539 PKBM WIDYA UTAMA PKBM Lampung Timur 
20 P9970222 PKBM ARISTOKRAT PKBM Lampung Timur 
21 P9970614 PKBM DARUL QURAN PKBM Lampung Timur 
22 P9970260 PKBM BHINNEKA JAYA PKBM Lampung Timur 
 
Tabel 4.9. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10811806 TK PGRI 1 PAUD Lampung Timur 
2 10812061 TK ABA TANJUNG KUSUMA PAUD Lampung Timur 
3 10812198 
TK DARUL ULUM II  
SUMBEREJO PAUD Lampung Timur 
4 10812205 TK KARTINI SIDORAHAYU PAUD Lampung Timur 
5 10812230 TK ABA TANJUNG TIRTO PAUD Lampung Timur 
6 10813959 TK PKK NEGERA NABUNG PAUD Lampung Timur 
7 69731926 RA MADINAH PAUD Lampung Timur 
8 69862840 KB PERMATA PAUD Lampung Timur 
9 69862960 KB SEJAHTERA PAUD Lampung Timur 
10 69863025 KB PELITA BUNDA PAUD Lampung Timur 
11 69863335 
TK PGRI 1 TANJUNG  
HARAPAN PAUD Lampung Timur 
12 69863430 TK PGRI PAKUAN AJI PAUD Lampung Timur 
13 69863445 TK PERTIWI PEKALONGAN PAUD Lampung Timur 
14 K5655641 
BASIC ENGLISH  
LEARNING (BEL) LKP Lampung Timur 
15 K5655675 LKP EGGY LKP Lampung Timur 
16 K5655632 RIZCY JAYA COMPUTER LKP Lampung Timur 
17 K5655665 LKP LIFT COMPUTER LKP Lampung Timur 
18 69958603 RIYADLATUL  ULUM PKBM Lampung Timur 
19 P9952539 PKBM WIDYA UTAMA PKBM Lampung Timur 
20 P9970222 PKBM ARISTOKRAT PKBM Lampung Timur 
21 P9970614 PKBM DARUL QURAN PKBM Lampung Timur 
22 P9970260 PKBM BHINNEKA JAYA PKBM Lampung Timur 
 
Tabel 4.9. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 





Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.10. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Lampung Timur 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Lampung Timur. 
 
Grafik 4.5. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten Lampung 
Timur 
 
6. Kabupaten Lampung Utara 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Lampung Utara sebanyak 
30 lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 14 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 
10815225 
TK DHARMA WANITA  
SINAR OGAN PAUD Lampung Utara 
2 69731825 RA AL HIKMAH PAUD Lampung Utara 
3 69731826 RA AT TAQWA PAUD Lampung Utara 
4 69731833 RA ASY SYIFA DARUSSALAM PAUD Lampung Utara 
5 69792818 TK CERDAS PAUD Lampung Utara 
6 69792935 TK XAVERIUS PAUD Lampung Utara 
7 
69793005 
TK NEGERI PEMBINA  
KOTABUMI UTARA PAUD Lampung Utara 
8 69802202 SPS TUNAS PAUD Lampung Utara 
9 69854522 RA MADARIJUL ULUM PAUD Lampung Utara 
10 69890353 PAUD MUTIARA HATI PAUD Lampung Utara 
11 69917033 TK HARAPAN BUNDA PAUD Lampung Utara 
12 69933680 TK AKMARIYAH PAUD Lampung Utara 
13 69944786 PAUD ALFADILAH PAUD Lampung Utara 
14 69961935 PAUD TERATAI PAUD Lampung Utara 
15 K5655709 LKP NURUL FALAH LKP Lampung Utara 
16 K5655713 LKP FAMILY SALON LKP Lampung Utara 
17 K5667421 LPKK NUSFY KOMPUTER LKP Lampung Utara 
18 K5667551 LKP AZAM COM LKP Lampung Utara 
19 K5655694 LKP GRIYA BUSANA LKP Lampung Utara 
20 K5655699 LKP ASRI TAILOR LKP Lampung Utara 
21 K5655706 LKP DEVI SALON LKP Lampung Utara 
22 K5655708 LKP TRIA BUSANA LKP Lampung Utara 
23 P9956799 PKBM NUSANTARA PKBM Lampung Utara 
24 69987660 PPS RIYADLUL ULUM PKBM Lampung Utara 
25 69987656 PPS NURUL HUDA AL AMIN PKBM Lampung Utara 
26 P9948097 PKBM WAY GENDOT PKBM Lampung Utara 
27 P9970544 PKBM AL HIDAYAH PKBM Lampung Utara 
28 P2966718 PKBM PUTRA BUNGSU PKBM Lampung Utara 
29 P9934886 PKBM SEPAKAT PKBM Lampung Utara 
30 P2966714 PKBM YEZAFEREN PKBM Lampung Utara 
 
Tabel 4.11. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Lampung Utara 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 
10815225 
TK DHARMA WANITA  
SINAR OGAN PAUD Lampung Utara 
2 69731825 RA AL HIKMAH PAUD Lampung Utara 
3 69731826 RA AT TAQWA PAUD Lampung Utara 
4 69731833 RA ASY SYIFA DARUSSALAM PAUD Lampung Utara 
5 69792818 TK CERDAS PAUD Lampung Utara 
6 69792935 TK XAVERIUS PAUD Lampung Utara 
7 
69793005 
TK NEGERI PEMBINA  
KOTABUMI UTARA PAUD Lampung Utara 
8 69802202 SPS TUNAS PAUD Lampung Utara 
9 69854522 RA MADARIJUL ULUM PAUD Lampung Utara 
10 69890353 PAUD MUTIARA HATI PAUD Lampung Utara 
11 69917033 TK HARAPAN BUNDA PAUD Lampung Utara 
12 69933680 TK AKMARIYAH PAUD Lampung Utara 
13 69944786 PAUD ALFADILAH PAUD Lampung Utara 
14 69961935 PAUD TERATAI PAUD Lampung Utara 
15 K5655709 LKP NURUL FALAH LKP Lampung Utara 
16 K5655713 LKP FAMILY SALON LKP Lampung Utara 
17 K5667421 LPKK NUSFY KOMPUTER LKP Lampung Utara 
18 K5667551 LKP AZAM COM LKP Lampung Utara 
19 K5655694 LKP GRIYA BUSANA LKP Lampung Utara 
20 K5655699 LKP ASRI TAILOR LKP Lampung Utara 
21 K5655706 LKP DEVI SALON LKP Lampung Utara 
22 K5655708 LKP TRIA BUSANA LKP Lampung Utara 
23 P9956799 PKBM NUSANTARA PKBM Lampung Utara 
24 69987660 PPS RIYADLUL ULUM PKBM Lampung Utara 
25 69987656 PPS NURUL HUDA AL AMIN PKBM Lampung Utara 
26 P9948097 PKBM WAY GENDOT PKBM Lampung Utara 
27 P9970544 PKBM AL HIDAYAH PKBM Lampung Utara 
28 P2966718 PKBM PUTRA BUNGSU PKBM Lampung Utara 
29 P9934886 PKBM SEPAKAT PKBM Lampung Utara 
30 P2966714 PKBM YEZAFEREN PKBM Lampung Utara 
 
Tabel 4.11. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Lampung Utara 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Lampung Utara dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.12. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Lampung Utara 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting akreditasi 
di kabupaten Lampung Utara. 
 
Grafik 4.6. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Lampung Utara 
 
7. Kabupaten Mesuji 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Mesuji sebanyak 4 lembaga 
yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 1 lembaga, LKP 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 69904183 PAUD TK PERTIWI PAUD Mesuji 
2 K5656849 LKP BRILLIAN KIDS LKP Mesuji 
3 P9952908 PKBM MAJU BERSAMA PKBM Mesuji 
4 P9908444 PKBM PANDAWA PKBM Mesuji 
 
Tabel 4.13. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Mesuji 
 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten Mesuji 
dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.14. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Mesuji 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Mesuji. 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 69904183 PAUD TK PERTIWI PAUD Mesuji 
2 K5656849 LKP BRILLIAN KIDS LKP Mesuji 
3 P9952908 PKBM MAJU BERSAMA PKBM Mesuji 
4 P9908444 PKBM PANDAWA PKBM Mesuji 
 
Tabel 4.13. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Mesuji 
 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten Mesuji 
dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.14. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Mesuji 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Mesuji. 
 







8. Kota Metro 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kota Metro sebanyak 8 lembaga yang 
terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 1 lembaga, LKP 
berjumlah 4 lembaga, dan PKBM berjumlah 3 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10811069 TK HANDAYANI PAUD Metro 
2 K5649781 LKP MENJAHIT LISA LKP Metro 
3 K5649802 LKP BRIGHT ENGLISH SCHOOL LKP Metro 
4 K5667221 LKP KOMIHWA LAMPUNG LKP Metro 
5 K5667377 LKP KAYLA LKP Metro 
6 P9952513 SKB KOTA METRO PKBM Metro 
7 P9948634 PKBM RONAA PKBM Metro 
8 P9952655 PKBM NUSANTARA PKBM Metro 
 
Tabel 4.15. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kota Metro 
 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kota Metro 
dapat dilihat pada tabel berikut; 
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Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kota Metro. 
 
Grafik 4.8. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kota Metro 
 
9. Kabupaten Pesawaran 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Pesawaran sebanyak 12 
lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 9 
lembaga, LKP berjumlah 1 lembaga, dan PKBM berjumlah 2 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 69732020 RA  MAARIF III PAUD Pesawaran 
2 69781656 TK HARAPAN BANGSA PAUD Pesawaran 
3 69781659 TK QOMARUL HIDAYAH PAUD Pesawaran 
4 69784374 BUNGA KRISMA PAUD Pesawaran 
5 69920219 
TK SATU ATAP 5 SIDODADI / 
 TK Cahaya PAUD Pesawaran 
6 69926461 PAUD PELITA PAUD Pesawaran 
7 69940036 TK CINTA BACA PAUD Pesawaran 
8 69940077 PAUD AMANAH PAUD Pesawaran 
9 69956364 TK IQRO PAUD Pesawaran 
10 K5667008 AULIA RAHMA MEDIA CENTER LKP Pesawaran 
11 P9960027 PKBM PESONA PULAU TEGAL PKBM Pesawaran 
12 P9952578 PKBM ARIFAH PKBM Pesawaran 
Tabel 4.17. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
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Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kota Metro. 
 
Grafik 4.8. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kota Metro 
 
9. Kabupaten Pesawaran 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Pesawaran sebanyak 12 
lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 9 
lembaga, LKP berjumlah 1 lembaga, dan PKBM berjumlah 2 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 69732020 RA  MAARIF III PAUD Pesawaran 
2 69781656 TK HARAPAN BANGSA PAUD Pesawaran 
3 69781659 TK QOMARUL HIDAYAH PAUD Pesawaran 
4 69784374 BUNGA KRISMA PAUD Pesawaran 
5 69920219 
TK SATU ATAP 5 SIDODADI / 
 TK Cahaya PAUD Pesawaran 
6 69926461 PAUD PELITA PAUD Pesawaran 
7 69940036 TK CINTA BACA PAUD Pesawaran 
8 69940077 PAUD AMANAH PAUD Pesawaran 
9 69956364 TK IQRO PAUD Pesawaran 
10 K5667008 AULIA RAHMA MEDIA CENTER LKP Pesawaran 
11 P9960027 PKBM PESONA PULAU TEGAL PKBM Pesawaran 
12 P9952578 PKBM ARIFAH PKBM Pesawaran 
Tabel 4.17. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 






Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.18. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Pesawaran 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Pesawaran. 
 
Grafik 4.9. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Pesawaran 
 
10. Kabupaten Pesisir Barat 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Pesisir Barat sebanyak 1 
lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 1 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10814727 TK AL KHOTTOB PAUD Pesisir Barat 
 
Tabel 4.19. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Pesisir Barat 
 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.20. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Pesisir Barat 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Pesisir Barat. 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10814727 TK AL KHOTTOB PAUD Pesisir Barat 
 
Tabel 4.19. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Pesisir Barat 
 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.20. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Pesisir Barat 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Pesisir Barat. 
 







11. Kabupaten Pringsewu 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Pringsewu sebanyak 11 
lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 3 
lembaga, LKP berjumlah 7 lembaga, dan PKBM berjumlah 1 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 69832781 
TK ISLAM ALHIDAYAH  
PRINGSEWU PAUD Pringsewu 
2 69912949 
TK DHARMA WANITA  
PAGELARAN PAUD Pringsewu 
3 69975693 RA AL ANWAR PAUD Pringsewu 
4 K5667939 LKP SEWUCOMP COMPUTER LKP Pringsewu 
5 K5669139 LKP QUEEN COURSE LKP Pringsewu 
6 K5669411 LKP ZERO COMPUTER LKP Pringsewu 
7 K5658392 LKP AL AZKA LKP Pringsewu 
8 K5667938 LKP GLOBAL KOMPUTER LKP Pringsewu 
9 K5667966 LKP CERIA COURSE LKP Pringsewu 
10 K5668311 LKP H & S LKP Pringsewu 
11 69951186 PPS AL HIDAYAH PKBM Pringsewu 
 
Tabel 4.21. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Pringsewu 
 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Pringsewu dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.22. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Pringsewu 
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Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Pringsewu. 
 
Grafik 4.11. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Pringsewu 
 
12. Kabupaten Tanggamus 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Tanggamus sebanyak 8 
lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 5 
lembaga, LKP berjumlah 3 lembaga, dan PKBM berjumlah 0 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 69731886 TK DARUL ULUM SANGGI PAUD Tanggamus 
2 69799737 TK ISLAM AZ ZAHRA PAUD Tanggamus 
3 69902954 PAUD KB MAULIDIA PAUD Tanggamus 
4 69903878 PAUD KB NURUL UMMAH PAUD Tanggamus 
5 69916709 PAUD KB KASIH BUNDA PAUD Tanggamus 
6 K5660030 LKP ABA EDUCATION COURSE LKP Tanggamus 
7 K5660050 LKP SMART KOMPUTER LKP Tanggamus 
8 K5669435 LKP AZKA.COM LKP Tanggamus 
 
Tabel 4.23. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
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Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Pringsewu. 
 
Grafik 4.11. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Pringsewu 
 
12. Kabupaten Tanggamus 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Tanggamus sebanyak 8 
lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 5 
lembaga, LKP berjumlah 3 lembaga, dan PKBM berjumlah 0 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 69731886 TK DARUL ULUM SANGGI PAUD Tanggamus 
2 69799737 TK ISLAM AZ ZAHRA PAUD Tanggamus 
3 69902954 PAUD KB MAULIDIA PAUD Tanggamus 
4 69903878 PAUD KB NURUL UMMAH PAUD Tanggamus 
5 69916709 PAUD KB KASIH BUNDA PAUD Tanggamus 
6 K5660030 LKP ABA EDUCATION COURSE LKP Tanggamus 
7 K5660050 LKP SMART KOMPUTER LKP Tanggamus 
8 K5669435 LKP AZKA.COM LKP Tanggamus 
 
Tabel 4.23. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 







Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 






Tabel 4.24. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Tanggamus 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Tanggamus. 
 
Grafik 4.12. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kota Bandar 
Lampung 
 
13. Kabupaten Tulang Bawang 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting akreditasi 
pada tahun 2020 di kabupaten Tulang Bawang sebanyak 6 lembaga 
yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 3 lembaga, LKP 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10811269 TK PERTIWI BUMI RATU PAUD Tulang Bawang 
2 10811369 TK MMT II PAUD Tulang Bawang 
3 69926425 PAUD HIKMAH AULIA PAUD Tulang Bawang 
4 K5660648 LKP KOMPUTER ARCOM LKP Tulang Bawang 
5 P9952736 PKBM BANJAR BARU PKBM Tulang Bawang 
6 P9970369 PKBM BINTANG HARAPAN PKBM Tulang Bawang 
 
Tabel 4.25. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Tulang Bawang 
 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.26. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Tulang Bawang 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Tulang Bawang. 
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No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10811269 TK PERTIWI BUMI RATU PAUD Tulang Bawang 
2 10811369 TK MMT II PAUD Tulang Bawang 
3 69926425 PAUD HIKMAH AULIA PAUD Tulang Bawang 
4 K5660648 LKP KOMPUTER ARCOM LKP Tulang Bawang 
5 P9952736 PKBM BANJAR BARU PKBM Tulang Bawang 
6 P9970369 PKBM BINTANG HARAPAN PKBM Tulang Bawang 
 
Tabel 4.25. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Tulang Bawang 
 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.26. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Tulang Bawang 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Tulang Bawang. 
 








14. Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Tulang Bawang Barat 
sebanyak 3 lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD 
berjumlah 3 lembaga, LKP berjumlah 0 lembaga, dan PKBM 
berjumlah 0 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10811311 TK ABA 2 DAYA ASRI PAUD Tulang Bawang Barat 
2 69882504 PAUD AISYIYAH MAWAR PAUD Tulang Bawang Barat 
3 69882535 KB MUTIARA BUNDA PAUD Tulang Bawang Barat 
 
Tabel 4.27. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
akreditasi di kabupaten Tulang Bawang Barat 
 
Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.28. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
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Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Tulang Bawang Barat. 
 
Grafik 4.14. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten Tulang 
Bawang Barat 
 
15. Kabupaten Way Kanan 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Way Kanan sebanyak 10 
lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 7 
lembaga, LKP berjumlah 3 lembaga, dan PKBM berjumlah 0 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10814138 TK BUDI LUHUR PAUD Way Kanan 
2 10814162 TK IKI KALIPAPAN PAUD Way Kanan 
3 10814196 
TKN PEMBINA BLAMBANGAN  
UMPU PAUD Way Kanan 
4 10816203 TK MEKAR JAYA PAUD Way Kanan 
5 69731999 RA NURUL HIDAYAH PAUD Way Kanan 
6 69734172 TKS KARTINI PAUD Way Kanan 
7 69785854 TK TUNAS VETERAN PAUD Way Kanan 
8 K5660797 LPPK GALAXY COMPUTER LKP Way Kanan 
9 K5660799 LPPK DIRAJAYA LKP Way Kanan 
10 K5668069 
LKP LPT UNIVERSAL  
EDUCATION LKP Way Kanan 
 
Tabel 4.29. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 
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Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Tulang Bawang Barat. 
 
Grafik 4.14. Jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten Tulang 
Bawang Barat 
 
15. Kabupaten Way Kanan 
Satuan pendidikan PAUD & PNF yang mengikuti piloting 
akreditasi pada tahun 2020 di kabupaten Way Kanan sebanyak 10 
lembaga yang terdiri dari satuan pendidikan PAUD berjumlah 7 
lembaga, LKP berjumlah 3 lembaga, dan PKBM berjumlah 0 lembaga. 
No NPSN NAMA LEMBAGA Program KOTA 
1 10814138 TK BUDI LUHUR PAUD Way Kanan 
2 10814162 TK IKI KALIPAPAN PAUD Way Kanan 
3 10814196 
TKN PEMBINA BLAMBANGAN  
UMPU PAUD Way Kanan 
4 10816203 TK MEKAR JAYA PAUD Way Kanan 
5 69731999 RA NURUL HIDAYAH PAUD Way Kanan 
6 69734172 TKS KARTINI PAUD Way Kanan 
7 69785854 TK TUNAS VETERAN PAUD Way Kanan 
8 K5660797 LPPK GALAXY COMPUTER LKP Way Kanan 
9 K5660799 LPPK DIRAJAYA LKP Way Kanan 
10 K5668069 
LKP LPT UNIVERSAL  
EDUCATION LKP Way Kanan 
 
Tabel 4.29. Satuan pendidikan PAUD & PNF yang ikut piloting 






Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten Way 
Kanan dapat dilihat pada tabel berikut; 






Tabel 4.30. Sebaran jumlah lembaga piloting akreditasi di kabupaten 
Way Kanan 
 
Berikut ini adalah grafik lingkaran jumlah lembaga piloting 
akreditasi di kabupaten Way Kanan. 
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Setelah dilaksanakan kegiatan piloting akreditasi, maka 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan piloting akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung berjalan dengan baik dan lancar, serta dilaksanakan 
sesuai jadwal yang ditentukan. 
2. Kegiatan piloting akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung diikuti oleh 190 lembaga (105 lembaga PAUD, 44 LKP, 
dan 41 lembaga PKBM). 
3. Dari seluruh satuan yang mengikuti piloting akreditasi yang 
direkomendasikan oleh BAN PAUD dan PNF sejumlah 190 
lembaga seluruhnya mengikuti piloting akreditasi (100%) tanpa 
dilakukan penggantian lembaga. 
4. Hasil evaluasi pelaksanaan piloting akreditasi BAN PAUD dan PNF 
Provinsi Lampung telah disampaikan seluruhnya kepada BAN 
PAUD dan PNF. 
5. Seluruh rangkaian kegiatan piloting akreditasi tahun 2020 
dilaksanakan melalui media daring (zoom meeting). 
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Setelah dilaksanakan kegiatan piloting akreditasi, maka 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan piloting akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung berjalan dengan baik dan lancar, serta dilaksanakan 
sesuai jadwal yang ditentukan. 
2. Kegiatan piloting akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung diikuti oleh 190 lembaga (105 lembaga PAUD, 44 LKP, 
dan 41 lembaga PKBM). 
3. Dari seluruh satuan yang mengikuti piloting akreditasi yang 
direkomendasikan oleh BAN PAUD dan PNF sejumlah 190 
lembaga seluruhnya mengikuti piloting akreditasi (100%) tanpa 
dilakukan penggantian lembaga. 
4. Hasil evaluasi pelaksanaan piloting akreditasi BAN PAUD dan PNF 
Provinsi Lampung telah disampaikan seluruhnya kepada BAN 
PAUD dan PNF. 
5. Seluruh rangkaian kegiatan piloting akreditasi tahun 2020 
dilaksanakan melalui media daring (zoom meeting). 
6. Kemitraan dengan pihak-pihak terkait akan tetap dilaksanakan 
BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung, sebagai upaya persiapan 
pelaksanaan akreditasi di tahun-tahun mendatang. 
 
B. Rekomendasi 
Dalam penyusunan buku profil akreditasi BAN PAUD dan PNF 
Provinsi Lampung tahun 2020, berikut rekomendasi yang dapat 
kami sampaikan: 
1. Penilaian akreditasi pada tahun mendatang diharapkan tetap 
menggunakan aplikasi SISPENA 3.0 dikarenakan dari hasi uji coba 
yang telah dilaksanakan pada beberapa tahap, disimpulkan sistem 
sudah user-friendly. 
2. BAN PAUD dan PNF melalui tim pengembang sistem diharapkan 
mampu meminimalisir bug atau gangguan pada aplikasi SISPENA 
3.0. 
3. Pelaksanaan akreditasi tahun 2021 diharapkan dapat dilaksanakan 
secara daring dan luring (blended learning). 
4. Sinkronisasi DAPODIK dan EMIS dengan SISPENA 3.0 pada tahun 
2021 diharapkan seluruhnya sudah selesai dilaksanakan. 
5. Sesuai dengan kebijakan BAN PAUD dan PNF, bahwa lembaga 
yang ikut dalam kegiatan piloting akreditasi akan diberikan 
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Lampiran 1. Strategi dan Implementasi Pelaksanaan 
Piloting Akreditasi Tahun 2020 
No Indikator Deskripsi 
1 Strategi dalam  
pemenuhan kuota  
akreditasi yang  
dialokasikan 
1. Penyamaan Persepsi dan komitmen 
bersama anggota BAN PAUD dan PNF 
Provinsi Lampung untuk mencapai 
kuota akreditasi secara daring 
2. Bersinergi dengan BP PAUD dan 
DIKMAS, Kanwil Kemenag Provinsi, 
Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan 
Organisasi  Mitra secara daring 
3. Mempersiapkan kegiatan sosialisasi 
akreditasi di 15 kabupaten kota dalam 
hal pengisian EDS PA (190 satuan 
pendidikan) secara daring 
4. Memberdayakan peran serta asesor 
dalam melakukan pendampingan 
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Lampiran 1. Strategi dan Implementasi Pelaksanaan 
Piloting Akreditasi Tahun 2020 
No Indikator Deskripsi 
1 Strategi dalam  
pemenuhan kuota  
akreditasi yang  
dialokasikan 
1. Penyamaan Persepsi dan komitmen 
bersama anggota BAN PAUD dan PNF 
Provinsi Lampung untuk mencapai 
kuota akreditasi secara daring 
2. Bersinergi dengan BP PAUD dan 
DIKMAS, Kanwil Kemenag Provinsi, 
Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan 
Organisasi  Mitra secara daring 
3. Mempersiapkan kegiatan sosialisasi 
akreditasi di 15 kabupaten kota dalam 
hal pengisian EDS PA (190 satuan 
pendidikan) secara daring 
4. Memberdayakan peran serta asesor 
dalam melakukan pendampingan 




5. Memaksimalkan Media Komunikasi on 
line dan off line (W.A, Instagram, 
Website dan Koran) dan dikelola oleh  
BAN P. 
6. Mengundang utusan dari unsur 
Kemenag dalam kegiatan Rakorda 
secara daring 
2 Langkah  
pelaksanaan  
dalam  pemenuhan 
kuota  akreditasi 
yang  dialokasikan 
1. Melaksanakan Rakorda 1 dengan 
mengundang Dinas Pendidikan dan 
Kemenag di 15 Kab / Kota secepatnya 
secara daring 
2. Melaksanakan Sosialisasi Akreditasi 
terhadap 15 Kab / Kota secepatnya 
secara daring 
3. BAN P membentuk Koordinator 
Wilayah untuk memberdayakan asesor 
dalam melakukan pendampingan 
mandiri secara daring 
4. Memaksimalkan website 
bappaudpnflampung.com terkait 
perubahan informasi –informasi 
terbaru. 
5. Memberikan layanan konsultasi dan 
input data kepada satuan pendidikan 
(yang belum  melakukan input data) 
secara daring. 
3 Sinergi kerjasama  
BAN PAUD dan  
PNF Provinsi  




1. Berkoordinasi dengan BP PAUD dan 
DIKMAS, Kanwil Kemenag, dan Dinas 
Pendidikan Kab / Kota secara daring 
2. Bersinergi dengan Organisasi Mitra 
(IGTKI, HIMPAUDI, IGRA, HIPKI, FK-
PKBM, IPI) di tingkat provinsi dan 
kab.kota secara daring 
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3. Bekerjasama dengan bunda PAUD 
tingkat prov. dan bunda PAUD tingkat 
Kab/Kota / Kec.  untuk memberikan 
dukungan moril terhadap rencana 
percepatan akreditasi secara daring 
4. Bersinergi dengan pers (Harian 
Lampung Post, Harian Tribun dan 
Harian Radar  Lampung) 
4 Identifikasi  
masalah  
Akreditasi Tahun  
2020 sebagai  
Lesson Learned  
Akreditasi Tahun  
2021 
1. Update data Dapodik jarang dilakukan 
oleh Lembaga 
2. Sinkronisasi Dapodik/Emis dengan 
SisPenA yang belum dilakukan, menjadi 
permasalahan tersendiri dalam 
pelaksanaan Piloting Akreditasi 2020 
3. Daerah yang belum tercover jaringan 
internet sehingga lembaga kesulitan 
upload lampiran 
4. Minimnya lampiran yang diupload 
Lembaga sehingga penilaian dalam 
Piloting terhadap Lembaga menjadi 
rendah 
5. Tidak ada menu tombol pilihan untuk 
mengisi nomor telepon atau WA, dan 
hanya berasal dari surat  permohonan 
yang seringkali tidak ada dan tidak jelas 
sehingga asesi tersebut tidak dapat 
dihubungi  saat akan dilakukan 
akreditasi 
6. Lembaga yang sudah mengisi SisPenA 
pada tahun 2020 harus mengisi 
kembali EDS-PA pada tahun 2021 
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3. Bekerjasama dengan bunda PAUD 
tingkat prov. dan bunda PAUD tingkat 
Kab/Kota / Kec.  untuk memberikan 
dukungan moril terhadap rencana 
percepatan akreditasi secara daring 
4. Bersinergi dengan pers (Harian 
Lampung Post, Harian Tribun dan 
Harian Radar  Lampung) 
4 Identifikasi  
masalah  
Akreditasi Tahun  
2020 sebagai  
Lesson Learned  
Akreditasi Tahun  
2021 
1. Update data Dapodik jarang dilakukan 
oleh Lembaga 
2. Sinkronisasi Dapodik/Emis dengan 
SisPenA yang belum dilakukan, menjadi 
permasalahan tersendiri dalam 
pelaksanaan Piloting Akreditasi 2020 
3. Daerah yang belum tercover jaringan 
internet sehingga lembaga kesulitan 
upload lampiran 
4. Minimnya lampiran yang diupload 
Lembaga sehingga penilaian dalam 
Piloting terhadap Lembaga menjadi 
rendah 
5. Tidak ada menu tombol pilihan untuk 
mengisi nomor telepon atau WA, dan 
hanya berasal dari surat  permohonan 
yang seringkali tidak ada dan tidak jelas 
sehingga asesi tersebut tidak dapat 
dihubungi  saat akan dilakukan 
akreditasi 
6. Lembaga yang sudah mengisi SisPenA 
pada tahun 2020 harus mengisi 
kembali EDS-PA pada tahun 2021 
 
 
7. Sekretariat BAN Provinsi tidak memiliki 
akses untuk reset password pada 
SisPenA baik pada  level asesi maupun 
asesor Ketika ada kendala/lupa 
password 
8. Kelemahan sinyal pada sebagian 
wilayah sehingga asesor kesulitan 
melakukan penilaian pada visitasi 
piloting Lembaga 
5 Solusi dan  
harapan dari  
permasalahan  
yang ada di  tahun 
2020 
1. Dibuatkan menu khusus sebagai salah 
satu syarat akreditasi di menu utama 
asesi berupa kolom nomor 
telepon/WA kepala sekolah dan 
operator atau guru yang menjadi 
operator sekolah 
2. Data di SisPenA 3.0 mohon untuk tidak 
direset, agar bisa digunakan untuk 
akreditasi di tahun 2021 tanpa harus 
mendaftar ulang 
3. Diberikan akses staff untuk mereset 
password SisPenA level asesor, 
anggota, staff dan Lembaga  sehingga 
pekerjaan menjadi lebih cepat 
4. Penilaian akreditasi di tahun 2021 
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BADAN AKREDITASI NASIONAL 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
(BAN PAUD DAN PNF) 
NOMOR: 105/BAN PAUD DAN PNF/AS/200 TENTANG 
PENETAPAN ASESOR BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
TAHUN 2020 
 
BADAN AKREDITASI NASIONAL 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi 
Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan 
Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Nonformal pasal 9 ayat 1 dan 10; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan 
Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang 
Penetapan Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi 
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BADAN AKREDITASI NASIONAL 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
(BAN PAUD DAN PNF) 
NOMOR: 105/BAN PAUD DAN PNF/AS/200 TENTANG 
PENETAPAN ASESOR BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
TAHUN 2020 
 
BADAN AKREDITASI NASIONAL 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi 
Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan 
Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Nonformal pasal 9 ayat 1 dan 10; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan 
Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang 
Penetapan Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi 





Mengingat : 1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Badan Akreditasi Nasional 
Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi 
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal; 
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang 
Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional 
Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Nonformal Periode Tahun 2018-2022; 
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang 
Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional 
Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi 
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; 
6. Kebijakan BAN PAUD dan PNF tahun 2020 
tentang Penugasan, Penilaian dan Pembinaan 
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Memperhatikan : 1.  Pelaksanaan Uji Kompetensi Asesor BAN PAUD 
dan PNF tahun 2020; 
 2. Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan 
Akreditasi (RPKA) BAN PAUD dan PNF tentang 
Penetapan Asesor BAN PAUD dan PNF tanggal 24 




Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN 
NONFORMAL TENTANG PENETAPAN ASESOR 
BAN DAN PNF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020. 
 
KESATU : Penetapan  Asesor  BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung.  
KEDUA :  Penetapan asesor berdasarkan kelulusan asesor 
dalam Pelatihan Uji Kompetensi Asesor Tahun 
2020. 
KETIGA : Daftar nama Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung terdapat pada lampiran keputusan ini. 
KEEMPAT : Masa tugas asesor mengikuti kebijakan dan 
mekanisme BAN PAUD dan PNF yang berlaku. 
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta,  





Prof. Dr. Supriyono, M.Pd  
NIP 19630821198812100 
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Memperhatikan : 1.  Pelaksanaan Uji Kompetensi Asesor BAN PAUD 
dan PNF tahun 2020; 
 2. Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan 
Akreditasi (RPKA) BAN PAUD dan PNF tentang 
Penetapan Asesor BAN PAUD dan PNF tanggal 24 




Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN 
NONFORMAL TENTANG PENETAPAN ASESOR 
BAN DAN PNF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020. 
 
KESATU : Penetapan  Asesor  BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung.  
KEDUA :  Penetapan asesor berdasarkan kelulusan asesor 
dalam Pelatihan Uji Kompetensi Asesor Tahun 
2020. 
KETIGA : Daftar nama Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung terdapat pada lampiran keputusan ini. 
KEEMPAT : Masa tugas asesor mengikuti kebijakan dan 
mekanisme BAN PAUD dan PNF yang berlaku. 
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta,  





Prof. Dr. Supriyono, M.Pd  
NIP 19630821198812100 
LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
NOMOR: 105/BAN PAUD DAN PNF/AS/2020 




BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung 
Tahun 2020 
 
No NIA Nama Rumpun Kab/Kota 
1 1872201910120069 Uswatun Hasanah PAUD Kota Metro 
2 1872201910120068 Triyaningsih PAUD Kota Metro 
3 1872201910120067 Yuni Kismawati PAUD Kota Metro 
4 1871201910120065 Lia Gustina Ais PAUD Kota Bandar Lampung 
5 1871201910120063 Hetty Anggraini PAUD Kota Bandar Lampung 
6 1871201910120062 Eliya Sevawati, S.Pd., M.H. PAUD Kota Bandar Lampung 
7 1871201910120061 Robiyah Nur PAUD Kota Bandar Lampung 
8 1871201910120060 Lily May Narwati PAUD Kota Bandar Lampung 
9 1871201910120059 Leli Fertiliana Dea PAUD Kota Bandar Lampung 
10 1871201910120057 Heny Wulandari PAUD Kota Bandar Lampung 
11 1871201910120056 Helmiyati. S.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
12 1871201910120055 Dewi Normanita Pemuka PAUD Kota Bandar Lampung 
13 1871201910120054 Dessy Christianti Andar PAUD Kota Bandar Lampung 
14 1871201910120053 Betty Anggoro Weni PAUD Kota Bandar Lampung 
15 1871201910120052 Tiorina Naingggolan PAUD Kota Bandar Lampung 
16 1871201910120051 Lisahida PAUD Kota Bandar Lampung 
17 1807201910120050 Dwi Jayanthi PAUD Kab. Way Kanan 
18 1802201910120049 Novia Eka Safitri PAUD Kab. Tanggamus 
19 1802201910120048 Asori PAUD Kab. Tanggamus 
20 1810201910120047 Farikah 'Aini PAUD Kab. Pringsewu 
21 1810201910120046 Erfha Nurrahmawati PAUD Kab. Pringsewu 
22 1809201910120045 Aprilia Fitri PAUD Kab. Pesawaran 
23 1809201910120044 Apri Eni Rahayu PAUD Kab. Pesawaran 
24 1806201910120042 Syifahayu PAUD Kab. Lampung Utara 
25 1806201910120040 Oppi Wulansari PAUD Kab. Lampung Utara 
26 1806201910120039 Leni Elisa Putri PAUD Kab. Lampung Utara 
27 1804201910120038 Nurkholis PAUD Kab. Lampung Timur 
28 1804201910120037 Nuning Normawati, S.H.I. PAUD Kab. Lampung Timur 
29 1804201910120036 Nani Winayu PAUD Kab. Lampung Timur 
30 1804201910120035 Iis Sujarwati PAUD Kab. Lampung Timur 
31 1804201910120034 Diah Ritasari PAUD Kab. Lampung Timur 
32 1804201910120033 Devi Kusuma Wardani,S.Pd. PAUD Kab. Lampung Timur 
33 1804201910120032 Desi Mulyani PAUD Kab. Lampung Timur 
34 1804201910120031 Maya Susanti PAUD Kab. Lampung Timur 
35 1805201910120030 Novita Dwi Astuti PAUD Kab. Lampung Tengah 
36 1805201910120029 Sri Wahyuni PAUD Kab. Lampung Tengah 
37 1805201910120028 Handayaningrum PAUD Kab. Lampung Tengah 
38 1805201910120027 Rima Dewi Kartini PAUD Kab. Lampung Tengah 
39 1805201910120026 Agustin DP PAUD Kab. Lampung Tengah 
40 1803201910120025 Sri Mulyani PAUD Kab. Lampung Selatan 
41 1803201910120024 Sartini PAUD Kab. Lampung Selatan 
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No NIA Nama  Rumpun      Kab/Kota 
42 1803201910120022 Aulia Gustina Citra PAUD Kab. Lampung Selatan 
43 1803201910120021 Siti Nur Munawaroh PAUD Kab. Lampung Selatan 
44 1801201910120020 Liyan Desi Yulia PAUD Kab. Lampung Barat 
45 1872201910110019 Much Deiniatur PAUD Kota Metro 
46 1872201910110018 Andree Tiono Kurniawan PAUD Kota Metro 
47 1871201910110017 Semar Jaya Is, S.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
48 1871201910110016 Ramadhana Komala, S.Gz., M.Si. PAUD Kota Bandar Lampung 
49 1812201910110013 Yoga Hasdi Ariantoro PAUD Kab. Tulang Bawang Barat 
50 1810201910110012 Apriza PAUD Kab. Pringsewu 
51 1809201910110011 Misrodin PAUD Kab. Pesawaran 
52 1809201910110010 Mirzawan PAUD Kab. Pesawaran 
53 1806201910110009 Dwi Supriyanto, M.Pd. PAUD Kab. Lampung Utara 
54 1804201910110008 Muhammad Yusuf PAUD Kab. Lampung Timur 
55 1804201910110007 Muhamad Suyatno PAUD Kab. Lampung Timur 
56 1804201910110006 Ibnu Mas'Ud PAUD Kab. Lampung Timur 
57 1805201910110005 Komarudin PAUD Kab. Lampung Tengah 
58 1805201910110004 Bayu Adi Guna PAUD Kab. Lampung Tengah 
59 1805201910110002 Fuadi Mubarok PAUD Kab. Lampung Tengah 
60 1803201910110001 Maemun Jayansyah PAUD Kab. Lampung Selatan 
61 1802201810123426 Kartini, S.Pd.AUD. PAUD Kab. Tanggamus 
62 1806201810123422 Rusmiyanto, S.Pd., M.M. PAUD Kab. Lampung Utara 
63 1803201810123421 Hj. Yosi Kesuma Dewi, S.P., S.Pd. PAUD Kab. Lampung Selatan 
64 1812201810113418 Sugeng Priyanto, S.E., M.M. PAUD Kab. Tulang Bawang Barat 
65 1804201810123416 Rika Dwi Ranti, S.Pd. PAUD Kab. Lampung Timur 
66 1807201810123409 Nuri Fardiah, S.Pd. PAUD Kab. Way Kanan 
67 1871201810123408 Santi Enita, S.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
68 1804201810123407 Siti Baidah, S.Pd.AUD.,M.M. PAUD Kab. Lampung Timur 
69 1809201810123405 Denila Oktavia, S.Pd.AUD. PAUD Kab. Pesawaran 
70 1807201810113404 Jahrudin, S.Pd.I. PAUD Kab. Way Kanan 
71 1871201810123402 Intan Muflihah, M.Pd.I. PAUD Kota Bandar Lampung 
72 1813201710123159 Yuni Hartini, S.Pd. PAUD Kab. Pesisir Barat 
73 1808201710123156 Sulastri, S.Pd.AUD. PAUD Kab. Tulangbawang 
74 1809201710113151 Ahmad Basri, S.Ag., M.Pd.I. PAUD Kab. Pesawaran 
75 1809201710113140 Eka Sanjani, S.Pd. PAUD Kab. Pesawaran 
76 1802201710123138 Tindy Fiska Yulita, S.Pd. PAUD Kab. Tanggamus 
77 1807201710123130 Lia Santika, S.Pd. PAUD Kab. Way Kanan 
78 7314201710112992 Suryadi, M.Pd. PAUD Kota Metro 
79 1571201710122125 Ade Irawan, M.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
80 1813201710121972 Erli Paulina, S.Pd.I. PAUD Kab. Pesisir Barat 
81 1803201710121971 Hardita, S.Pd. PAUD Kab. Lampung Selatan 
82 1805201710121969 Maya Ariani, S.Pd. PAUD Kab. Lampung Tengah 
83 1810201710121968 Titin Rahayu, S.Pd. PAUD Kab. Pringsewu 
84 1801201710121967 Nur Wachidah, S.Pd. PAUD Kab. Lampung Barat 
85 1801201710111965 Veralelys Situmorang, S.E. PAUD Kab. Lampung Barat 
86 1804201710121964 Hariningsih, S.Pd.I. PAUD Kab. Lampung Timur 
87 1805201710121963 Ita Hadi Seviyanti, S.Pd., M.Pd. PAUD Kab. Lampung Tengah 
88 1811201710121962 Miftakhul Jannah, S.Pd.I. PAUD Kab. Mesuji 
89 1806201710121961 Agustina, S.Pd.I. PAUD Kab. Lampung Barat 
90 1871201710111960 Rosidin, S.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
91 1812201710121958 Sulastri, S.Pd.AUD. PAUD Kab. Tulang  Bawang Barat 
92 1803201710121956 Murtinah, S.Pd. PAUD Kab. Lampung Selatan 
93 1871201710121955 Mailani Eka Yanti, S.Pd., M.M. PAUD Kota Bandar Lampung 
94 1804201710121954 Ratna Mariya, S.Pd., M.Pd. PAUD Kab. Lampung Timur 
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No NIA Nama  Rumpun      Kab/Kota 
42 1803201910120022 Aulia Gustina Citra PAUD Kab. Lampung Selatan 
43 1803201910120021 Siti Nur Munawaroh PAUD Kab. Lampung Selatan 
44 1801201910120020 Liyan Desi Yulia PAUD Kab. Lampung Barat 
45 1872201910110019 Much Deiniatur PAUD Kota Metro 
46 1872201910110018 Andree Tiono Kurniawan PAUD Kota Metro 
47 1871201910110017 Semar Jaya Is, S.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
48 1871201910110016 Ramadhana Komala, S.Gz., M.Si. PAUD Kota Bandar Lampung 
49 1812201910110013 Yoga Hasdi Ariantoro PAUD Kab. Tulang Bawang Barat 
50 1810201910110012 Apriza PAUD Kab. Pringsewu 
51 1809201910110011 Misrodin PAUD Kab. Pesawaran 
52 1809201910110010 Mirzawan PAUD Kab. Pesawaran 
53 1806201910110009 Dwi Supriyanto, M.Pd. PAUD Kab. Lampung Utara 
54 1804201910110008 Muhammad Yusuf PAUD Kab. Lampung Timur 
55 1804201910110007 Muhamad Suyatno PAUD Kab. Lampung Timur 
56 1804201910110006 Ibnu Mas'Ud PAUD Kab. Lampung Timur 
57 1805201910110005 Komarudin PAUD Kab. Lampung Tengah 
58 1805201910110004 Bayu Adi Guna PAUD Kab. Lampung Tengah 
59 1805201910110002 Fuadi Mubarok PAUD Kab. Lampung Tengah 
60 1803201910110001 Maemun Jayansyah PAUD Kab. Lampung Selatan 
61 1802201810123426 Kartini, S.Pd.AUD. PAUD Kab. Tanggamus 
62 1806201810123422 Rusmiyanto, S.Pd., M.M. PAUD Kab. Lampung Utara 
63 1803201810123421 Hj. Yosi Kesuma Dewi, S.P., S.Pd. PAUD Kab. Lampung Selatan 
64 1812201810113418 Sugeng Priyanto, S.E., M.M. PAUD Kab. Tulang Bawang Barat 
65 1804201810123416 Rika Dwi Ranti, S.Pd. PAUD Kab. Lampung Timur 
66 1807201810123409 Nuri Fardiah, S.Pd. PAUD Kab. Way Kanan 
67 1871201810123408 Santi Enita, S.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
68 1804201810123407 Siti Baidah, S.Pd.AUD.,M.M. PAUD Kab. Lampung Timur 
69 1809201810123405 Denila Oktavia, S.Pd.AUD. PAUD Kab. Pesawaran 
70 1807201810113404 Jahrudin, S.Pd.I. PAUD Kab. Way Kanan 
71 1871201810123402 Intan Muflihah, M.Pd.I. PAUD Kota Bandar Lampung 
72 1813201710123159 Yuni Hartini, S.Pd. PAUD Kab. Pesisir Barat 
73 1808201710123156 Sulastri, S.Pd.AUD. PAUD Kab. Tulangbawang 
74 1809201710113151 Ahmad Basri, S.Ag., M.Pd.I. PAUD Kab. Pesawaran 
75 1809201710113140 Eka Sanjani, S.Pd. PAUD Kab. Pesawaran 
76 1802201710123138 Tindy Fiska Yulita, S.Pd. PAUD Kab. Tanggamus 
77 1807201710123130 Lia Santika, S.Pd. PAUD Kab. Way Kanan 
78 7314201710112992 Suryadi, M.Pd. PAUD Kota Metro 
79 1571201710122125 Ade Irawan, M.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
80 1813201710121972 Erli Paulina, S.Pd.I. PAUD Kab. Pesisir Barat 
81 1803201710121971 Hardita, S.Pd. PAUD Kab. Lampung Selatan 
82 1805201710121969 Maya Ariani, S.Pd. PAUD Kab. Lampung Tengah 
83 1810201710121968 Titin Rahayu, S.Pd. PAUD Kab. Pringsewu 
84 1801201710121967 Nur Wachidah, S.Pd. PAUD Kab. Lampung Barat 
85 1801201710111965 Veralelys Situmorang, S.E. PAUD Kab. Lampung Barat 
86 1804201710121964 Hariningsih, S.Pd.I. PAUD Kab. Lampung Timur 
87 1805201710121963 Ita Hadi Seviyanti, S.Pd., M.Pd. PAUD Kab. Lampung Tengah 
88 1811201710121962 Miftakhul Jannah, S.Pd.I. PAUD Kab. Mesuji 
89 1806201710121961 Agustina, S.Pd.I. PAUD Kab. Lampung Barat 
90 1871201710111960 Rosidin, S.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
91 1812201710121958 Sulastri, S.Pd.AUD. PAUD Kab. Tulang  Bawang Barat 
92 1803201710121956 Murtinah, S.Pd. PAUD Kab. Lampung Selatan 
93 1871201710121955 Mailani Eka Yanti, S.Pd., M.M. PAUD Kota Bandar Lampung 
94 1804201710121954 Ratna Mariya, S.Pd., M.Pd. PAUD Kab. Lampung Timur 
No NIA Nama Rumpun           Kab/Kota 
95 1803201710121953 Andriani, S.Pd. PAUD Kab. Lampung Selatan 
96 1803201710121951 Endang Martini, M.Pd. PAUD Kab. Lampung Selatan 
97 1871201710121950 Rita Sari, S.Pd.I. PAUD Kota Bandar Lampung 
98 1805201710121948 Yuanita Ekawati, S.S., M.M. PAUD Kab. Lampung Tengah 
99 1872201710121947 Dr. Siti Roudhotul Jannah, S.Sos.I., M.A. PAUD Kota Metro 
100 1810201710121945 Sri Wahyuni, S.Pd. PAUD Kab. Pringsewu 
101 1871201710111944 Koderi, S.Ag., M.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
102 1804201710121943 Dwi Hati Ilani, S.Pd.AUD., M.M. PAUD Kab. Lampung Timur 
103 1803201710121942 Robi'ah Adawiyah, S.Pd.I. PAUD Kab. Lampung Selatan 
104 1805201710111941 Ali Muradho, S.Pd.I. PAUD Kab. Lampung Tengah 
105 1810201710121937 Nanik Hartati, S.Pd.AUD. PAUD Kab. Pringsewu 
106 1804201710111936 Masriqon, M.Pd. PAUD Kab. Lampung Timur 
107 1871200910120204 Dra. Sulistyani PAUD Kota Bandar Lampung 
108 1871201710121935 Siti Kurniasih, M.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
109 1871200910120206 Dr. Hj. Betti Nuraini, M.M. PAUD Kota Bandar Lampung 
110 1872201710121932 Neni Mulya, M.Pd. PAUD Kota Metro 
111 1871201710121931 Linda Wati, S.Psi. PAUD Kota Bandar Lampung 
112 1808201710121929 Safitri Agustina, M.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
113 1810201610121418 Veni Imawati, S.Pd. PAUD Kab. Pringsewu 
114 1871201610121417 Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
115 1872201610121415 Maya Arbasari, S.Sos. PAUD Kota Metro 
116 1871201610121412 Asih Martunisah, S.Psi. PAUD Kota Bandar Lampung 
117 1871201610121410 Asria Robiatul Adawiyah, S.Pd.I. PAUD Kota Bandar Lampung 
118 1810201610111409 Heri Poniman, S.Si., M.Pd. PAUD Kab. Pringsewu 
119 1871201610121408 Yossi Fertiana, S.Psi., M.M. PAUD Kota Bandar Lampung 
120 1871201610121407 Rika Irasanti, S.E., M.M. PAUD Kota Bandar Lampung 
121 1871201610121405 Chaironi Emalda, S.Ag., S.Pd.I., M.Pd.I. PAUD Kota Bandar Lampung 
122 1871201610121404 Asmawati, M.Pd.I. PAUD Kota Bandar Lampung 
123 1871201610121403 Rosna Dewi, S.Pd., M.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
124 1802201610121402 Sriastuti, S.Pd.AUD. PAUD Kab. Tanggamus 
125 1871201610121401 Indarti Ernawati, M.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
126 1871201610121400 Badriah, S.Pd., M.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
127 1804201610121399 Suharni, S.Pd.AUD., M.M. PAUD Kab. Lampung Timur 
128 1872201610121398 Lia Ricka Pratama, M.Pd. PAUD Kota Metro 
129 1801201610121394 Anis, M.Pd. PAUD Kab. Lampung Barat 
130 1802201610121393 Siti Istina, S.Pd., M.Pd. PAUD Kab. Tanggamus 
131 1803201610121392 Dra. Istihana, M.Pd. PAUD Kab. Lampung Selatan 
132 1871201610111391 Ruhimat, M.Pd. PAUD Kab. Lampung Utara 
133 1803201610121390 Dyah Atik CR, S.Pd.AUD. PAUD Kab. Lampung Selatan 
134 1871201610121389 Aseptina, M.Pd.I. PAUD Kota Bandar Lampung 
135 1871201610121388 Dra. Hj. Wiwin Sriyani, M.Pd.I. PAUD Kota Bandar Lampung 
136 1871201610121386 Elyawati, S.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
137 1871201610121385 Budi Iswanti, S.Pd.AUD. PAUD Kota Bandar Lampung 
138 1806201610121383 Resti Febriyanti, S.Pd.I. PAUD Kab. Lampung Utara 
139 1803201610121382 Annisa Herlida Sari, M.Pd. PAUD Kab. Lampung Selatan 
140 1871201510120835 Rachmawati, S.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
141 1871201510120834 Gustiana, M.Pd. PAUD Kota Bandar Lampung 
142 1871201910220009 Musiman LKP Kota Bandar Lampung 
143 1871201910210006 Muhammad Rudy LKP Kota Bandar Lampung 
144 1802201910210003 Muhlihun LKP Kab. Tanggamus 
145 1810201910210002 Sadino LKP Kab. Pringsewu 
146 1871201810223425 Warmidianty, S.I.Kom. LKP Kota Bandar Lampung 
147 1871200910220195 Wiwit Widarti, S.Pd. LKP Kota Bandar Lampung 
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148 1805201710221933 Rina Yati, S.Pd. LKP Kab. Lampung Tengah 
149 1804201610211423 Syaiful Bakhri, S.Sos., M.M. LKP Kab. Lampung Timur 
150 1803201610211422 Mujiyo Kurniawan, S.S. LKP Kab. Lampung Selatan 
151 1871201610221421 Dian Markhamah Endang Sukaisih, S.S. LKP Kota Bandar Lampung 
152 1871201110210728 Moch. Idi Amin, S.S., M.Pd., Dipl.TEFL. LKP Kota Bandar Lampung 
153 1872201910320014 Lisa Retnosari PKBM Kota Metro 
154 1871201910320013 Umaidah PKBM Kota Bandar Lampung 
155 1871201910320012 Nita Lestari PKBM Kota Bandar Lampung 
156 1871201910320011 Leni Marlina PKBM Kota Bandar Lampung 
157 1807201910320010 Berta Apriza PKBM Kab. Way Kanan 
158 1872201910310007 Hermansyah Trimantara PKBM Kota Metro 
159 1871201910310006 Maizar Arniansyah PKBM Kota Bandar Lampung 
160 1812201910310005 Rohmaddi PKBM Kab. Tulang Bawang Barat 
161 1808201910310003 Edi Susanto PKBM Kab. Tulang Bawang 
162 1803201910310002 Alwan Nasir PKBM Kab. Lampung Selatan 
163 1803201910310001 Ahmad Nurhadi PKBM Kab. Lampung Selatan 
164 1810201810313406 Mugiyanto, S.Kom. PKBM Kab. Pringsewu 
165 1803201710311940 Dedy Patriansyah, S.Pd.SD. PKBM Kab. Lampung Selatan 
166 1801200910310197 Andi Herawan Saputra, S.Pd. PKBM Kab. Lampung Barat 
167 1871200910320198 Dra. Herawati, M.Pd.I. PKBM Kota Bandar Lampung 
168 1812200910310199 Karbiso, S.Pd., M.M. PKBM Kab. Tulang Bawang Barat 
169 1871200910310201 Barmawi, S.Pd., M.M. PKBM Kota Bandar Lampung 
170 1871200910310202 Rahmadi Amnur, S.Sos. PKBM Kota Bandar Lampung 
171 1871201610321419 Tarekah Hasanah, S.Pd., M.M. PKBM Kota Bandar Lampung 
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